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SAlamtúü úí Carloi Hai} 
ja0 E  P M s m ñ u m ,  unto al Banco de España)
filie álsíiagite i«  í©8 daaiás pm »« clsfidad, y presentación de loi 
Cüsdr&s si to s f lo  Battwal. El leca! má% cómodo y fíesco.
' Sesdóa cosünna CINCO y MEDIA do ia tarde a DOCE y MEDIA do U aocho 
' Hoy granSloio estreno
.  .  »  E L  P Á J A R O  -  '  -
flsis O SA L O N  N O V E D A D E S
En cuatro partes de IntsiesasííiliBO argumento sacado de ja  vida real, 
r Oompletarán el programa oí estreno «El raandtdero» y las de ̂ ra» éxito 
t «P/£nchsdo áEllsíloo» y ia lamosa *Revl»ta Pathé nútn. 480» con Interesantul- 
Imo sumario.
P p e f e r e n ó i a ,  0*305 O e E a e r a l ,  0 *15;  i S e d i a s  g e n e p á l e » ,  0 *S0
r Notí: El VíCimea estreno de la parodia cómico burlMca en im  partea *Cr- 
finen», última cresdó» dei «uíéniico, el único Charles Chipiia (Charnot), extre- 
ImadanMmte cómics. '
El próximo DomLga—Q'iinriOviÜada popular ea hoaor a las ssñ w s 
£i especticuio tturlaO mái b&ráto conocido 
T od a peB*S8»na q u e  a d q u ie r a  un a  e n fr a f ia  e n le e  «l«l d ía  ile  
la  o o r r id a , téhdrái d e r e o h o  a  do® p jira  « « ñ o r a s  
'é é fn p ie tá n ie n te  ^ r e t i s . ' i
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A L M O B T E  y  W M C U & C A
Sombn», I 00 píseta. , SoV 0 50 p tu is.
Media, P6Q » Media, 0 30 » f
Uas parte d«l IngíMo será deitinads a eóshíftr up ’oi pabr "es
' Hoy Juev«s 13 de Junio de 1918 “
D.}8 grandeg seccione# a L%9 y 1.2 y 10 y 3 4 dft fs coche 
G .ta  EXITO de
; (CannoneUsta)
Hoy DESPEDIDA de ^
;a ^ L - 0 1 S I 3 0  (Nütíble baílsslR?)
; Grsndiofó DIBUT ds
B: 3 '  H I ,.^ P u r  y 3
/  Colosil paref^ de baUeft út Sftló.íi, -r- Oran rttsr?cdós miindfaf. 
PreoioSB P ia ie n s ^  5  |» tiaK í~B ulae%  I .^ O e n e r a l ,  0*20 
Mafisna P » .^ 4 « ,J í» O iO S .  cupleillta.
El 3áb»do gr«n<SlG«o dtbut de LA AROEHTiiilTA.
Gran C f̂é y N ̂ veriir  ̂preüenkiidoí ^isHamanie v;̂ ri%do» hei<%dos. ^
£ m  F r n m ^ i i  M O M i l u o ñ m
1<e ma-54ieoí y )«f*ifloí«S. píemí»ao «oa laadíll* ia oío aa^V»#
' t * ’' t e M . « I  Í 884,I -1.  m i .  « a .™ » .A v a d a d .  , >  m n!« « P « 4« Í 6».
fe hoftÁitiin í1i> ¿emento V i
f
Depó^ o de c y cales hidráulicas dé las mejores marcas
JÍSSE gflOALOO E 8 P IL 0 0 IIA
BXPOSIOIOS s i m i a L a B A s i  g U B B T O  Ilfi€aP4Q«ás de LaHasy IS í ' ujbjíau, ■
Efltieaiftlid»ae8.*-̂ Bal3oB»s imíÉaeión « m&rmolM y mosteo romano. Zócalos de relievf 
présate de inveneióni Gran variedad en lóselas para aeeraa y áimaesnes. Tnberías de oemenlo.
w
•OB
Oumplea ho? v*iaÜíséji sStss qaa rnuKulidady d« 1» judlH* ea^to-
Baffgo«;ia6iem dul Oid, exfckgttióau «e la «dmlaitfcMclór •
In vida á& otra g«aa csatwllaao, Oa don 
Manual Eaisa Z núllñ. |0ná>iíiüi veos®, 
dead« aquel lasruogOv^iai 13 de Junio 
ds 1895, hemes lioc»dííí«a muerta y la> 
mut^do e! vacia qua dííjiss isa k« filas
republioaíias onlasá, c&mo é \ íaó j^fo
iasastitimble á« k  dsmsoífiaia espafio- 
!■ y aoaEO el únicó h jmbsrs que poE su 
íiiuetiBda psastígtcB da goberaante, por 
su probidad íioisisoiftd© da político y 
peS 8U isflejo decisivo ea ©ierta* clases 
y elenaentoa social©», hublssa podido, 
junto coa éstos, fejfaasfoi?msc áífialtiv*- 
meata ©I réglmeii, salvando la nacia?>a- 
lldid y haoiuudo da EipiSa un pueblo 
culto, progresivo, fasrfce, respstsSo y 
luropeol . ,  ^
No ha hsbliQ. «a ©facto, asada oi- 
teaoe», d«8d» 1895, odsH alguna su 
que el p«í« ab haya vuelto ía vista a 
•quolía poseonaUdad excelsa de nues­
tros partidos avaazsdoí, creycBdo coa 
eto que-, de babor sobrevivido Rqfz 
;>rrSUa bu Sos ottom aclsgos, ea 
ílas circuastancias dUiciies que hemes 
jatravesado, la Patria ao habría suicido
des los órdenes d  l  a ÍAÍstraol6i; f 







dolorosaa ae»lntsgjeaoio»es,_ ya e» su 
:««rxitorio, ya e» su eró dito, ai sa había­
la  puesto efi gravísima peligro reitera* 
daiüe&te la propia existencia da la na- 
oióo, ni se habrían aorrido losas aven­
turas, ai la raza ibérica hubiera hecho 
reunnoía a sua tradieioaalcs vir!¡ud«s y 
a un pasado de gÉand«z«s y d« glorias 
ea loa supremos eos fl‘.otos de la hors 
avjinsl.
Murió Rala Zirdii», el gta* pavio­
ta, el gran espafta?, ponieaáo su postrer 
pealHmínato eaOubay ea Paertu Ri­
co, cue»do allí ardía eucoaaáamsnte'ía 
guerra separatista, n*a guerra írstrisi- 
da. AqueÜaa islas coasliitayeroa la pe­
renne preocupación de su espíritu ea 
Ittl últimos éi»s, y él que resolvió coa 
la lita  previsión dal estadista el pro­
blema de la esclavitud ea Puerto Riso 
yenO ábi, las habiera también sabido 
^ aa teae r fialei a Sípafta eaacedkadb 
^ iñ  autoaomía ooioaiftl antea de que ésá̂
concesióa llagara, come llegó, dema- 
«i»do tarde. : .
F/isoasó luegb eomopíoteiía ooalratf 
la c¿fcástrofa el movimieatu do las cor-? 
p!>ÍÍ¡cSo«« meroaullles e ia*
dustriaíW, y ao «abo duda que naido» 
RaizZsrriÜa y Costa, ambos hubieran 
atinado a eaeauzar aquella agitaclóa 
rudeafiort, ooasiguieadq qu9 «1 aobiii-
|ÍMO Intento prosperara. .
Cuando en 1993 el pueblo repub iaa- 
ao páotó la ualóa celebrando la memo­
rable Asamblea del Liríoo, evocóse por 
todos la figura dial sucesor do Píímen 
la jafatura dei vifjo progresismo, como 
hombre de aodón, como politieo expe- 
flmrDtaclo en iaa art«s de gobiewr, 
Una hubiera completado I* labor de 
Bslméróa, y hubiera evitado además 
que lo que representó una esperanza y 
una garantía de cambio radical ss desf 
«poo. M .lco .g Io m .r.a . 
seildacio tan iadigasto como impoten^ 
te, f<naf¡ráadtji8 por isgsreaciaa de 
elemeutoá exífaioa a k s  verdaderas 
izquierdas, eomo se hán frustrado ^ o -  
¿aea la Asamblea de parlsmentariof, 
trabajiM qu» mejor dirigidos habrían 
logrado la finalidad que perstguísa.
«• •
Pero cuaBdo 1* falta de Jl.a guía y 
de un candillo, de Ruin Z irrina, leha 
lotldo por todos más que aunoa ea 
nuestra política, ha sido al Burglr ea 
1.* de Junio de 1917 la revoluoióa ps* 
Oífisa a veces y a veces violenta que, a 
partir de esa fecha, vleoe operáadose 
coa exagerada lentitud y de una,mane­
ra gradual en k  gocledad espatclo.
Se d>jo por Cánovas que la Restaura- 
olóa>bía traído al ordena k  paz, el 
bieaestaZ a Bita país »ia veatnr#; qua, 
tóeead a ella, ooKtlauó la iaterrumpi 
fia hlsiork d» E«p»ü«} qo® ® ®̂ *̂ 
debidos el fomeaío de la riqueza, el 
fiMMVoUods |fi cn llnrayel Imperio
oaerqúia estaríamos perdidos, kta?, 
irsemisibiemeate perdidos. . i
tesis contraria foé sostealda por 
el sditii' Rulz Z>erIÚ8, y éb éoa su lar^ 
ga expatfiaoiós, mantuvo fervorosa, 
viril,. íeasz, laeessalio protesta frente 
al libcho dg ffiiô za qu», iniciado el 3 
de Enero de 1874 oocím la sobemsa 
magostad de l«s Cortea, consumóse el 
31 da Dicismbre del mkmo afto an S*- 
gunto, «Efobataaáó al pueblo todas las 
conquistas revolueioaarks...
¿Qaíé ai llev/^ba razó» ea este litigio? 
Más ds cuarenta años han.tráBSCarrido 
desde que se restauró la diaástía y k  
realidad báse encargado de santaackr 
e! pi«i4o, ptonuackndo el 1.® de Janio 
da 1917 ua fallo que todavía ab h» te­
nido ejeouciÓa, aunque psrtsnece a k  
categoría fio fallos qU9 se ejecutaa 
siempre, ssá má's pronto, sea más tár- 
ee, enJa vida de lós pUeblop.
Poco imparta, qoe los vidnJk aAs de, 
protesta sustentad» can admirahíe te- 
séa m  el extra® jaro por el ssñor Raíz 
, Z jíeilli, acabaraa, como en triste oca­
so, poé la Vuelta del pecscripfo s E ipa-'
: ña. La protesta siguió, sigue y ha d e ' 
seguir mientras ao as modifique k  sl> 
tuneidn política de aaestra Patria, 
áleatras na se devuelvan al pueblo Sos 
derach is íadlviduáks consignados en 
el íitiula I  de lu Cosafiíncióa ds 1869,
/ miantras ao ©e reintegre a k  aaclóá en 
I BU loberaaía hoy como ayer detaaiada, 
i  mientras, las libertades públicas dejea 
Id a  ser Uag ficción, cu artilngio, un 
I quitáipóa msaejado a capricho por loi 
I  gobiernos monárquicos.
I  Sstamoa ea 1918 como e a '1895 
i  cuando mudó Ruiz Z^rrlila, estamos lo 
miitBo o acaso peor que ea 1875. Lo 
que a o . hicieron los moderados, en los 
preliminares de Is Hivolución de Sap* 
liembre, lo qng no se atrevieron a ha­
cer Jos miamos absolutistas cada vez 
que un nuevo podódo de reacoióii sa 
abría durante el pesado siglo en la po­
lítica ííaoionaí, se hace ahora, se hace 
impaaementa, 89 heoe sia el más leve 
pudor, reaultañdo la Constitueióa letra 
muerta, cosa inerte, siniple objato de 
bnrk, de mofa y de essariaio. ¿Las ga- 
raatíai qonsidtacioaaLfe^? ¿Para qué sir­
ven? SI estpcbsa, se ks euprlmg. ¿La 
f jrmaoióa da k« ley©*? B*sta el poder 
ej scutlvo para dictar decretos. ¿Lv Se- 
forma Ooasiltucionai? Sa deoisra f»d- 
oiosoB a io« parkmaaterios que la pre­
tendan.
Bato 8« va, esto se descompone, esto 
tiene que coaolair. 04 k  visión profé- 
tioa de Rala Z irrllk quo se oumpia, es 
su tastameato que se tj^cuta, su vo­
luntad que se realiza.
da ba hecho por «I £|¿£Cito,Qemo lo de- 
m cisran BUS cqnikuoa olamcrss, es ao- 
oessrío que^n ir$oemss8l;','y% 'que no 
pueda ser en trece di«s, lo h©g« todo 
la Repúbllcá.»
cUna ley de ascensos y recompensas, 
igual para lodos, que arranque de raíz 
los priyUegíci, dffeado a las esü'siks mo­
vimiento queks raguksfca, y rap^ r̂s 
isjn&tiei*8, da qaa h son víotímua al- 
gaaas Se sus oki«^; otra que de*> 
apueaer Jas qu©. boy .gfá,fiLG*mi?uts;..s.o. 
Sica que haa diviüdqai Ejército 
o&stft»; otra que ..ampara a k« vjad*» y 
huérfanos, ateuaiaado a la gfudoaplóá 
de los miUtares...»
«De esta mcdg,dsat)to de uaaorgaai" 
zseiÓa tan seQoiüa como só ida, y tm 
ecoaómica opmo s©a poúble, podrá 
núesiro Ejdroltó, sutrOo oou todas ks 
elases del Eifaáo, por me3lo deí servi­
cio general 6hVjg*túdo, réalúar sus fufi' 
Clones propias, viendo ̂ ara sú interior̂ '] 
satisfacción que el vácíu abierto por la 
falta da sus oadaeádos privilegios, so 
Urna coa lagcoBsilerackueB y venta­
jas a que son acreedores Jos qué por Ja 
patria sacrifican sú raposo y su vfds.»
«El servklo gaaeral qbligatoDio,den­
tro de las injSÜliudoáés demoárátioás, 
ao pueda aplicarse con k  éiisma tau- 
dsneía que lo aplican jes naOloaesJátal- 
mente obligadas a vivir ea porpótna 
alarma; pero k  democraci» debo acep­
tarlo por e! priaoipio do igdeldad que 
le carsolerfza.»
«Ea suma, qaerem')S quo dentro do 
It Repúblios coatiOúe nueetro sufrido 
y  eaforzadb Ejército jas gloriotaa kadi- 
cíones que están eserRat en su hlstork, 
registradas en páginas donde se evi- 
denoia espíritu esaneialuieite dema­
c r á i s  de k  eslliria tapafiOla, predea- 
meate por sor el ds las mísmta Orde­
nanzas militares, más oslumniadas que 
bien comprendidas.»
«A las fuerais navales deba haserse 
exíeasivo lo dicho respecto a las fuer­
zas de tierra, eu todo aquello que pue­
da ser comúa a unas y a otras, pero 
muy principalm^nts ea Jo que se refie­
re a los gastos que dkfraen de! presu­
puesto g»adoi tumai, ooa perjnioio 
del matarial flitanta y de loa que so­
bre él afrontan hoy los peligros y las 
responsabilidades de la navegacióa, 
como alrontacfan matana lo» riesgos 
de los.combates, más que para psrse- 
gnir la victoria, para morir salvando el 
honor de las armas.»
«Basoando la verdad los gobkraoi de 
la Ripúblios, deberán dirigir sus es-
qae. a! J e .1̂  ̂;■ ««'Grtñ.Jos qu» . íia-
ywi d®;;Ípp^é; Syfr, .S:3'̂ ^̂ SU-T
ptita'k,Z.a'loiU,qa9 ms^ísú l‘ y. púr oo*
I to  k  l^^qUa *=s ■ «bfenr^d
I  demanda,, sobre todo, es Que.
se l^ or¿[̂ 4̂ ce.i a9Muí^4sú(!,'íto » L b hoaa- 
br#í«,i^eíhau. deseado slartpre uq Ejér­
cito para su oso pariloul ir f  £Í « Jes 
mistaras quo.-- crfóia .qGo . loi soldados
Bpu.ijiijos d-ol qu«> ?®S.
llagar s qas é.ita aa siauts orguUoáO á&‘
j elloS'S'no'«eseaiim® 'noáca'JG»; msjtbs. „
f-n«o^irípti|''para .pa|ístaqhñs. I,
I J o s  .ou|!«Zgbdp%' d 8 d o faa jíis;; m  j r a n q u l -
lidal y su'bonr#. Sí do este
modo aé’noa iádüjseáu nuestras pro­
pias coávLojonea y la gloriosa historia 
(ta nuestro Biáfcito, bastarie&GS haber 
visto él éif.mplo que noi da uaa Repú- 
bUes: k  República fraacesa, dunde el 
Bjé¿elta es lá ptaocapaelóm constaata 
de'tadfíS’Jof ,0:3b̂  ̂ y,.él urguíío do,
todos y de loa oludadanoB
francés»®, sin diatiiielóa dé olases, hi 
partidesí»'^
«N»d»J©aem?8 qu9 prometer a nuef- 
tros bravos msrinos. Traduciremos en 
leyes lo que proclaman y acoasejan los
qué Ismeatam con él país que segaste 
iaúÚlmeute jo.obssigaado ea ej presü- 
pusilta de este! ministerio. Haremos lo 
que desean, pera gloria y bisnestar de 
la Armada, aqúelios qu? pes^n su vida 
embámdév o eavejeeen peematium- 
mente en tntra>maV, mientras, sin in-' 
ierrUpciÓn, ccapen los tisrgbs mgjqr re- 
taibuiks otros. Cayo iiiforés se cifra 
en con?*r?ar los' (DÓmqdos.'. puestas, sla 
ímpoietáKiéles quq fengamss barcos, ma­
terial en los arsenales q’ae nos h»gae In- 
dspamdíéntes del pxta.aRjero y justicia 
y moralidad en lós enéargddos de dirigir 
y admimstrar el persoñM , y material d¡e 
la Armada.* >
«La sltaeGión d« k  m stka es la que 
tenia olkftó 1368; e itonees, oomo aho­
ra, estaba descojttieata de lo queoou- 
rria en Madrid; quejas, protestas, re- 
damaripueg Ikgaban dé tod«s partes, 
sin qué puma fuesen atendidas . por los 
encargados de acogerlas y resolverlas, y 
eitu decidió a los marinos, que jamás 
se habían mez Jado ea las Inchai pelíti- 
09S, a ayudar a los psrtidas liberales 
para hacer la rsvoluolón de Setiem­
bre. S¿gusameato existan hoy on la ar­
mada Topetes y Msloampos.»
L A  S E Ñ O R A
Doña Antonia Nieto Nieto
d e  h o yHa f  o iie o id o  a  la s  4  y  3 0  d e  la  m adpugaida  
a  lo s  6 6  a ñ o s  d e  ed a d  
Ha ' la Pa
Sus hijos doña Emidi, don fosé y don Manuel Rodríguez 
té, y su hermsno don José Nieto Nieto,
Nie-
RUEQAN a sus amigos alistan a la 
conducción dssu  cadáver que se vefi- 
está esta noche a las dkz, desde la ca­
sa mostuoris, Parras 10, ai Cementerio 
de San Miguel, por cuyo favor les que­
darán reconocidos.
El sepelio tendrá lugar mafiana Viernes, a l&s 10 de ia misma.
!ESg3S@B|lES@ gWKBBgJia
* *
fuerzosaqnek aaoién qnep»g*, ouen  ̂ .
te, asi en mar como en tierra, eon posi- |  do atandidas. Vinieron los
I Tal era el programa militar de Raíz 
; Zirrilia. Ds haber gobernado, las aspL- 
¡ radones y neceridades de nusitro Ejér- 
I  cito y' de nuestra Armada hubieran si- 
' e o  desastreii 
coloniales, pasaron los años y llegó el 
díl 1.* de Junio de 1917, en que yió k  
luz pública el manifiasto da k  Junta
iivos elementos de faerz», lo que sólo 
podrá cousaguifse llevando k  ofíokli- 
dsd a Ipi jba«eos o a los ouartelee, esri- . 
mnlsndo la sfióióa al servicio da las a r - I  preaidida por e! eoronel don Banito 
mas, no la tendencia a la páaivldad |  Márquez, dhoumanto del que nos limi-
enervante que énlos ocios de las ofisi- 
■ai, de las juntas y de k s  oomieienef, 
destruyen muchas veces en su aaismo 
gérman el amor a la oarrers...»
«A parte da esto, el programa de la 
RspúbUoa respeoto a nuestra Armada 
ha de enoerratae dentro ds términos
tamos a reproduoir estos párrafoi:
«No iÓto el Arma de íafaateria que 
gnarnece todas las regiones de la pe- 
ainsak y que sólo obedece, exoluiiva- 
menle, enia actualidad^ a esta J,onta 
Superior del Arma, sino ks Armas de 
Óabalkríé V Af^tjkify,están resueltas a
bien conoretoi. Si ntrooeaaos do msri-:| qaé en el Ejército rija so^
Satre los mushos hachos que podría­
mos adadr ea deaaostmoióa de cómo 
entendía y apreciaba Rulz ZsrríUa los 
problemas todos que afectaban a k  vi­
da y al honor de Espada, vamos a citar 
tan aóio aus Juicios acerca áa k* r®far- 
mas militase»', tas^a de aotaris actuali­
dad.
Das Lsiportantes moalfieatas *®* 
ftor Raíz Z jrrílk  qUs cnamovieroa 
hondamente ia opinión, exponen todo 
na progeam» miiltai: el d« Londres en 
1888 y ei da B:ná?k® 1892.
Oontieae «1 primero, entro otras de- 
olsraciones, las siguiente#:
«Q aeremos que el Ejército oonfsrvs, 
además de su faerza y del prestigio 
que por si mismo hs sabido conquistar­
se, el prestigio y k  fuarza que debe 
darle una administración severa y justa 
de sus intei’eses.p
«Htoer io contrario de lo que con éi 
ha hecho la moearqni», es el mejor pro­
grama que la R»públioa puede otreoe;* 
íe; pero con oi firme propósito de em­
pezar a realizarlo desde el primer día 
dé su adveaissiento.»
s$i w  tífOf si9 i k  BoitauíMl^n »>-
aa de guerra, y k  aecesksd ds te ierk  J  
está justificada por k  extensión ^  
anestras costas, por It situación e in -̂ 
portahois de nuestni proviadas y po- 
assionea de Ultramar, y hasta porque 
oblígaaos a ello el reonerdo de sus he- 
róicBS empresas, hagámosle, sin esca­
sear los recursos que sean aeoesirioi, 
reaiizgado una aspfraoión asoional; él 
ideal de la República es que Eipa&s 
ouente coa una ésctisdra de primer or­
den que pueda k  más pb-
derosa del mundo.» .!
«Bipañt, para eaoontrars» boy sin 
buques dlsponiblea, ha gastado rekti- 
vamvnteon los trece afi^s de Rtitanrs- 
olóa tanto como las naciones que en el 
mismo periodo háb oonsvguido Soste­
ner y  aumentar los suyos, o improvi­
sar Armadas rsspstables, Italia, por 
ejemplok
El leguado «anifisato o sea el dirigi­
do a la nación por Bufz Z Jirilia desd* 
Bruselas en 1892, era ao meoos expll- 
oito ea lo que so refiera a ana puntos 
de vista sobre orgahlzaolón dei Ejérci­
to y de la Armada. Daoís:
«La República no tiene que temer que 
el Ejócolto le subleve, porque «n el es­
tado de penuria en que se eaouaatra él 
Erario se le impongan saorifieipa pro­
porcionados a los* que han de soportar 
los demás ciudadanos; lo que el EjéfdUl 
desea es qoe se completa k  obra dei 
malogrado gañera! Cassok, inspirada 
en na gran seatimianto de impsreiaU- 
4 idy fi#  Jmlidsi toque ifotama es,
lamente la jusUéia y la equidad; »ñtsaaa 
su determinación ue que ai roooáozaa 
su personalidad para la  progresa y de- 
ianss de sus ínteresei, renovando so 
más sagrado juramento aa te sus ban* 
dsrsi y estandartes de que tales intere­
ses no son loa egoístas íadividaaieg, 
riño los sagrados dal bien de la patria, 
por lo que están 8sjsto0,tesignedos du­
rante tantos afios a toda otase de sacti- 
firios, inoinio el de su dlgiidad, desda 
el fiusl deisstrose dé las camptftas oo 
lonislei.»
«Aquellos deiastrev^aqúellai injustas 
iuoulpaciones que sufrió, y que manci­
llando su honra profesioaal laceraba 
aus pechos de patriotas, es imposible 
qite vueivsa a repetirse, y » esto se 
Ufgarla fatalméuta ti bey no.sslkra da 
su •ilendo pata dér un respatnoso pero 
enérgico aviso, que para bien de k  pa-' 
tria deba ser atondido.»
«Sacrificándonos venimos htoe veinte 
•los pare dar iogir • que se regenera­
ran loa demás organismos Daciónales 
ouya atención se juzgó primordial por 
ios Gobiernos de ehtonces.»
 ̂ «Hombres pobtiocs que htn ejercido 
ei supremo mando han confesado en 
Varks ocasiones, ante las Oortas unos, 
otros aate el país, que nuestro Sacrificio, 
ha sido iaútil, puesta que aquellas loen- 
tas de riqueza o de ^ d a  naoiosal no 
se regeneraron, k  Administración no 
ha mwjoUrado v el Ejército se encuentra 
en absólvtio desorganizado, despreciado y. 
desatendido m  sm necesidades: pOnato,
«de orden moral», k  que producá Sa 
falta de interior satisfaceión, que anule
éattisáásmo; segando, «en los de or­
den prafesíonel o téfnico», por k  oa- 
Bcucia de eouSicioneis militares que no 
tiene medios de adquirir, por la de nni- • 
dad de doctrina qae 1» rija y de mate­
rial OOA que realizar sus fiees, y teres- 
ro, «por ks de orden económico», ea : 
k^ cnaks k  o^tielldad y bropa se hallan 
peor ataa^úes que k.!lk cutiqutor otro 
país y también eu condirionea inferió* 
res a ks de k s  ciasss civiles, aaáiogas, 
del propio.»
«A e«tas osQSts de molestar crónico 
se h«a añadido ú>tímaiue«ta k s  produ­
cidas por la ingerencia del favor, qm  
anak el mérito y deamoraliz* al qoe 
par» lograr un beneficio qué se le debe 
tiene que msndígario de personajeieña- 
yanta arrastrando a sus piel su dlgaf- 
da5; los esuaados por selecciones injus 
tas, por amortizaciones oaercsai y np 
equitativos en relación coa les demás 
faaoionarios del Estado: y, en fia, por 
a! epavencimiento adquirido de que ao 
tarmiparáanunga ans males, que a na­
die interesan, puei han sido mucho» 
los proyectos de reformas, y ni en ellos 
sa yeia cadña.ni sipgano lk |ó  a ork- 
tailzsr; otros kn^fa!}! motivos de dis­
gario y malestar existan que ao es ne­
cesario enumerar, pues ios diéhes son 
los principales.»
Dé lo ocurrido con posterioridad 
nada decimos, porque todo olio es la 
más solemno raivindioacióa que pueds 
tributarse a la asemoria de un gran 
hombre de Ettado y a k  rectitud, a la 
olarivideuoia, a la sinceridad de su po­
lítica y dé sus íaienoioses.
Permítasenos, efia 3ir fi«ioameata, 
oomo ai principie: ri Rolz Zorrilk ha- 
bisra viviio e! 1.® de Jariode 1917, 
{Quáa diferente hébria simo la marcha 
de jos lúcelos políticos eá nusitra Pa­
tria!
llegar dks en qns el partido república- > 
no sea una fuetea do reserva para E«* 
paff»; días en que, agotadas todas ks 
domás soluciónes, sóm quede eu pie U 
que Role Zorrilla abrazó en k  d«8gra- 
ria y á la que consagró todos sus amó- 
res y todqs sus desvelos, sin presentir 
acaso que, andando o! tiempo, había do 
hátatae ls justicia que h» aícaezado ea 
•1 transonrio del último año.
" Pedro G(3miz Oháix,
Muerte de un compañero
En Badajoz ha fallecida el día 10 del 
actuai, el vejerano y notable periodista 
don lsldoro Oaorio y Sánchez-Vallada- - 
res, director de nuestro querido colega 
«La Región Extremeña®.
El finado, consecuente y entusiasta 
repub lcano, era un ilustrado jaris- 
consulto, ex-diputado provincia-, ex- 
concejal del Ayuntamiento y ex deca­
no del Colegio de abogados de Bada­
joz y presidente del Liceo de Artesa­
nos.
Su respetabilidad y sus bondades !e
hicieron muy estimado.
. Por la pérdida de tan ilustre compa­
ñero y correligionario testimoniamos 
nuestro pésame a su fambia y la Re­
dacción del citado colega.
Vida republicana
Juventud republicana radical
Ss ruega a todos lo» señores Bodas 
8S sirvan ssistir a la asambisa general 
ocdiaaiia qna de saguada convocatoria 
se eeiebraiá el próximo Domingo, 16 
del corriente, para tratar asuntos da 
gran intaté^.
Si Sioretario, Adolfo fas de Tejada. 
«Hsa»» !WHiitaeogjBeiiwi»Wiiair
0!¡r&s enisñanzas se derivan de la 
vida del Bfñor Raíz Zirriik. Si ks 
fuerzas de nn solo hombre se oonsn- 
estarilme&ta cuando so encuen-men
tran en los demás el apoyo que neoesi- ; 
tan, no confiemos en ei mesianismo. La ; 
obro de k  isstauraoióii de k  segunda f 
República •spafiok deba ser obra de |  
todos y obra de nadie, obra de cada uno f 
de nosotros mismos. Si el proeaáimíen- ; 
to electoral oacece do efiesoia para la |  
reoonquista de nuestros ideales, psn- 
Bemol menos ea esa clase de lucha y i 
más tn  la labor de reconstituir el repu- |  
bliconismo para ponsflo en condiciones  ̂
de que pueda cumplir pronto y con ;; 
•cierto sua altos fines. Si vivimos des- ! 
de baos cuaiesta sñci en el ostraciimo, 1 
porque la tarea de oambiar en onal-  ̂
qnier psis mna forma secular de go-  ̂
biorao es improbe, peaoBOi ardue, gra- | 
ve, difidlirima, pongamos en ella una 
prudencia exquisita, nao energía su- ' 
prema, un severo propósito de imper- i
m m v m A T & n m
«La Unlún Social» Agrupación Socialis­
ta de Málaga. . > j
Se cita por la presente s todos los com­
pañeros tfilisdos a esta Entidad, a la sesión 
general ordinaria (continuación de k  ante­
rior) que celebraremos el. próximo Viernes 
14 del actual, a las nueve y media de la 
noche, para continuar discutiendo Ies 
asuntos de .el orden dei día, entre los qoe 
figuran elección de presidente, secretario 
segundo, contador y vocal segundo.
Se recomienda la asistencia más puntual 
de todes los compañeros a la reunión.
Por el Comité, Antonio Reina. Secre­
tario.
I "I ,.i m esm
Teatro Vital-Aza
{Oran aconíecimton-
loaal desiaterés, una cohesión sia li­
mitas, paos sólo dadicaado á  k  obraot ao tct a a la o  
todas estas díscIpUnai de espíritu ha­
brá términos de vencer ea la emprei#.
Sabré todo ao olvidemos, y no olvi­
den nuestros propios adversarios, que 
hacer política eomo k  sealia y ptaofica- 
ba Raíz ^ jrrilk , es hacer polf|ieaia-
nt, poUtiéá pittióttoai porqué pnódou |
Hoy Jueves, 
to artístico I
Dos extraordinarias secdones, a las 
9 y media y 10 y tres cuartos de la no­
che.
Hoy se obsequiará a las señoras con 
bonitos regalos de U Perfumería My- 
rurgla.
Programa: Colosal suceso de las su­
gestivas srtístai P e r ú  (danzarina) y 
C olom bia  (canzonetists).
Extraordinario éxito de la sin rival 
caucionistn española C arin en  F lo ­
r e a , irrogante y popular estrella de 
varietés.
Frcciof.—Butaca, T50 pesetas.—Qe- 
nerai 20 «céntimos.




'■ A p e s a r  <Ie lo s  p o d e ro s o s  e fe c tiv o s  
c o n  q u e  c u e n ta ,  s iq u i e r a  s e a  c i rc u n s -  
ta n c ia lm e n te ,  c o m o  h a b r á  d e  v e r s e ,  
A le m a n ia  e x p e r im e n ta  p o s it iv o s  r e c e ­
lo s  a n t e  lo  p o r v e n i r . .
j^ d a  niodo9 £ |a e R te  y  seguro  
semaaa» ^ fS S l^ o n d e  Oi&tbUj 
a  Ja par que ezpltc&ba ihis i^ ce len c ta s  d e l 
tra fa lo  a  lo é < q n c 'e | |^  vieneses,
cosif««Bba que i&s Impoir^ar;ioi^:Ulel trigo  de 
!a Ukrenfa continuaban sfando p é iM e ñ a s ^ ^  
que en lo referen te  a lee de R ü ttiraa  serlf'' 
preciso u n t s n t ^ s e  jiu ra n te
A hora , ig u a l  q u e  e n  o t r a s  o c a s io n e s  e |í% an ?M - Rí -con
a n á lo g a s ,  s im u l ta n e á í td o la  c o n  su  
cfíín síV a beU cosa , iu isñ a  la  o t r a ,  la  q u e  
le c b s e s io n r ,  aunqt>.¡ c u id e  d e  d e s im u -
debfóhebiar caULGonobtmlentO de ca 
¿I P orque loa csifipeiinos de !a U krania ee- 
tán resultando tnds duros de convencer que 
los defensores del nnixlraatlstno leninista. El
l a ñ o :  l a  d e  ¡a  p a z . N j  f a H a n  s ip to m & S ^  com endínte alemán de la  reglón asegura en 
- q u e  ;o  c o n fit r a e n , n i  a n t e c e d e n te s  q u o  b' un informe redactado recientem ente que 
Io  a b o n e n . P o r  d e  ba j  3 d e  la  fe a tra li-  ¿  están armados con buenos rifles y m ejores 
d a d  d e  lo s  h e c h o s  d e  a r m a s ,  a h u  la d o s  f  am etralladoras, y que se  hallan dispuestos a 
c o n  e x q u is i to  celO; d e s d e  Ñ a u e n ,  p a l -1  em plear esas qr»nas an tes^de  peruU ir que 
p i t a  u n a  r e a l id a d  e lo c u e n te , q u e  n o  e s  los alemanes jfe  ltevOT e lW g o  que” de dere  
o c e ib le  e n c u b r i r  ' - |  cbo pertenece a los tiabltsm es de la Uk a
^  F i  íH n rln  s F r á n V f n r t í i r  7 f*ltiine'i> ^  ^  H sftO f de «protección» teu tona, están
p r o ¿  ® i T o V r i L ? p « b l k 6 Í S  I  S r
yo ú l t im o  u n  a r t í c u lo  r e a lm e n te  s ig n i  |  gin duda alguna, a todo esto  m  debe iá r e  
f ic a t iv o , e n  e l  q u e  &e e x :> o n ían  e n  io s  )  ducción efectiva (en lugar d*l aum ento p ro ­
s ig u i e n te s  té rm in o s  le s  p u n te s  d e  v is -  á  metido) de la? raciones alim enticias.en Ale* 
t a  y  la s  a p r e c ia c io n e s  d e l a l to  m a n d o  manía. En vez de s ie te  onzas da pan (Harías, 
a  e m á n :  ü  constituían la  ra d ó n  hasta hace poco,
« L o  q u e  p r e te n d e m o s ,  a n t e  to d o , e s  I pobres teutones ^Vnerr que con ten ta  se 
h e r i r  a l e j é r c i to  f r m c é s  y  ío a e e g v ü r  í  “ í  
c ie r to s  re b u lta d o s  d e  o r d e n  m U l t i r  y !  5““ “' “ " * ' ' 1°  
p o l í t ic o ,  lo s  c u a l e s  t i e n e n  p a r a  n o s -  
o t r o s  m á s  im p o r ta n c ia  q u e  l a  c o n q u i t -  C 
t a  d e l c a n a l  y  d e  P a la í s .  , |
« E s  p r e c is o  q u e  e s te  n u e v o  g o lp e  á t - 1 
c a n e e  a  F r a n c ia  e n  e l m o m e n to  d e  l a  I  
d e r r o ta  d e  I n g l a t e r r a  O d e s p u é s .  L a  |  
o f e n s iv a  a l e m a n a  t r a t a r á ,  p o r  lo  t a n to ,  |  
d e  h e jrir  a  l a  n a c ió n  q u e  t ie n e  la  m a*  i  
y o r  r e s p o n s a b i l id a d  e n  l a  p r o l o n g a - f  
c ió n  d e  lo s  h o r r o r e s  p re se ia te s .»  |- 
B a s ta  c o a  lo  t r a n s c r i t o  p á r a  d a r s e
La ra d ó n  de carne ha disminuido a  cinco 
onzas por seinanaX Oon razón (ílcé el «Vor- 
w arts» .qaé íq tfu e rz a t  físicas y  «añórales de 
le  .-población han d sminaldo proporcfonal- 
iSente, y que cualquier nueva reducefón en 
en los alimentos podiá producir u aa  s itu a ­
ción muy:, serla . A &ta s!t|UBcIóq dehe haber­
se'llegadL» yá en A ütfrla . donde las coses 
estén aún peores por todos estilos.
Comletiziin ios alem snes a ver claram ente 
que los tra tados con Rusia y Rumania no po­
d rán  trae r  nunca ioa g ran d e s  beneficios de 
que tan to  hablan oído h ab jart qjíté la  Injustl
a le m a n e s .  E s  e v id e n te  q u e  e s p e r a n  d e  
s u  o f e n s iv a  p r o v e c h o s o s  r e s u l ta d o s ,  
n o  só lo  m i l i ta r e s  s in o  p o lít ic o s , y  q u e  
a b r ig a n  la  c o n v ic c ió n  d e  q u e  e l p a í s  
f r a n c é s  n o  s o p o r ta r á  u n a  g r a v e  d é h ro -  . 
t a  s in  ( le s f a l le c e r ,  s in  d e p r im ir s e  h d ñ -  f  S qheg^T ado  con la Gaádruple Al anza, por 
d a m e n te . . ] p  f i l ia r s e  én contradicción con acuerdos In-
L o s  g e r m a n o s  c o n f ía n  e n  u n  é x i to ,  |  tem adona lea  firm ados por dichas po tencias, 
n o  só lo  p o r  o b r a  d e M  p o d e r ío  g ú e b re -  ¿ H espectp a R aslst la a p t i t u d ^  les aPados 
r o ,  s in o  p o r  lá  d e b i l id a d  m o r a l  e a  q u e  f  ^  1*»^» conpcI<|a. B M ti rec o i^ a r  las pala- 
’ '  ”  —. _  - - b ras del p residen te Wifson: «Somos tan  amf-
para  el porvenir; y que la paz, la paz verda­
dera , ha sido alejada por la actitud  dominan­
te  e Imperialista de sus propios gobernantes. 
Los rep resen tan tes  de la E nten te  han hecho 
sabe^B  Rumania que sus respectivos Gobler- 
n o sm ^ ^ iied en  reconocer el rec ien te  tra ta
c a ig a  l a  « E n te n te » . E l  G o b ie rn o  d e  
B á rl ín ,d á n d o s e  c u e n t a  d e  l a  r e l a t iv id a d   ̂
d e  s u s  t r iu n f o s  d e  a r m a s ,  q u i s i e r a  a u "-1 
m e n ta r lo s  y  h a c e r lo s  m á s  e f ic a c e s  a  |  
c o s t a  d e  l a  a n a r q u ía  q u e  p u d ie r a  d e s - 1  
u n i r  a  ios a l ia d o s . E s p e r a n z a  p u e r i l ,  
p o r q u e  l a  r e a l i d a d  e s tá  d e m o s t r á n d o l i  
lo  c o n t r a r io ,  a u n q u e  s u  c o n tu m a c ia  
e n  é l  e r r o r  p a r e z c a  i r r e m e d ia b le .
J t 'r a a c ia  c o n s ti tu y e  p n a  f u e r z a  c a d a  
v e z  m á s  f i r m e y  a n i m ^ a ,  y  n o  f a l t a n  
d ia r io s  im p e r ia le s  q iie '16 e x p r e s e n  ccih 
m a y o r  o  m e n o r  d ia fa n id a d ,  p e r o  e n c o ­
n a d a m e n te .
T a m b ié n  e x is te n  o tro s  in d ic io s , p ó t  
c ie r to  h a r to  c a r a c te r í s t i c o s .  U n o  d e  
e l lo s  e s  l a  a c t iv  d a d  d e  n u e v o  d e m o s ­
t r a d a  p o r  E z z b e r g e r ,  q u e  h a  p e r m a n e i  
c id o  c a l la d o  d u r a n te  v a r io s  m e s e s . L a  
« N s ú c f ^ r e íe  P re s s e » ,  d e l  2 d e  J u n io  
p u b i ie a b ^  u n a jc o n v e r s a c ió n  s o s te n id a  
p o r  é l  p r é s lá é r i t e  d é l  C o n s e jo  b á v a r o  
v o n  D a n d íe ,  q u ie n  'h i z o ,  e n t r e  o t r a ,  
l a s  s ig u ie n te s  d e c la ra c io n e s ,  b a s ta n te  
c la ra s :
« N o  s e  n a d a  d e  lo s  p r o p ó s i to s  q u e  s e  
a t r ib u y e n  a  M r  E z z b e r g e r  a l  s o m e te r  
d e  n u e v o  a l  R e ic h s ta g  la s  re s o lu c io n e s  
d e  p a z  d é l 19 d e  Ju lio . E s t a  g e s t ió n  n o  
p a r e c e  in o p o r tu n a ,  p o r q u e  R e ichsy  
t a g  n o  s e  h a  r e u n id o  to d a v ía .  P e r o  e s  
p o s ib le  q u e  c u a n d o  s e  c o n v o q u e  d é  
n u e v o  e s ta  a s a m b le a ,  ?a r e s o lu c ió n  d é  
p a z  q u e  s e  s o m e ta  e n c u e n t r a  m a y o r í a ,  
p o r q u e  n a d a  h a  c a m b ia d o  e n  la s  d isp o -  
s ic io n e ? ,d e . A le m a n ia , 'N o s o t r o s  e s ta ­
m o s  h a y ,  lo  m is m o  q u e  a y e r ,  d is p u e s ­
to s  a  f i rm a r  la  p sz » .
p o r  o t r a  pi* r t f , lo s  ó r g a n o s  o fic io so s  
a l é m a u e s  t r a t á n  d e  h a c e r  c r é e é r  e ií 
u n a  e v o lu c ió n  d e t  é s p í f  ifU d é  F r a n ­
c ia . L v id e n te m e n le ,  e x i s te  e n  e l lo s  u n á  
d o b le  íp r é o c u p a c ió n :  J á d s  á l e n ta r  a  la
goii de Rusia éomo dé F rancia  y nb to le ra ­
mos Iji justicias de ninguna cíete» . A ntes de 
que Iá p az  re iné  en el mundo, dejarán  de 
ex is tir  los tra tad o s de B res t y B ucarest,
M . P . DE G uevara.
B aje la presidencia dsl alcalde, señor Ba- 
t . r ra n c o  Oérdoba, se  reunió ayer a las cuatro  
de la ta rd e  la Jun ta  M unicipal de Asociados, 
'j. pura celebrar se ilón  de segunda convoceto- 
i  ría.
% ' Asisten los vocales señores Mapellf Rag- 
;; glo, Bseza Medina, Polonlo RIvas, Puelnfa 
; Mp PIñerq EuadradOi .Clári^ Mornlea, 
RodrígueztJasqüero, Gjircú Cabrera, Gir- 
vda Hfno|ps8, (González Martin, Brfales Ló- 
:'jpez,^aíétf^Í«>®bardó, Séi âterVa géhmrno, 
i Olmedo F^téz, J4i > Róim̂  ̂ dé«?híiHérrán,
del Río Jlaténez, Molina Martelí, 0azorla 
; Salmerón, García Moreno, Gómez de la Bár- 
cena, Pérez Texelra, Romero Rsggio, Oas- 
Íí; tal Sásnz, Guerrero Stráchan, Fernández 
I Gómez, Baca Sánchéz. flibler LÓpézi'Ramirsx 
< Gallego, Díaz ^srnéñdez, Muñoz Domín­
guez, Pérez Mantlfián, Rodríguez Roblesi 
•: JItnénez Bandera, Sánchez Rueda, Fernáé- 
;f daz González, Q^rcía Caro y Espejo Martí- 
f  nez.
•'I ■■■■ ■ A e t a
I  E lS ic re ta iIo , señor M artes, lee el aefa t|e 
4 la  sesión constitu tiva de la ju n ía , que es 
? aprobadai -
I  -■ ■ ■ P e n a i ó B i e s  , /  ;
f  Se sanCfoná él acteérdo adoptadb por el 
Ayuntamlesíto, btorgsndo uae pensión dé 375 
Pesetas januales a doña Metía de los Angelas- 
I Fresneda, viuda da un empleado municipal, 
"f El 5®**®I"' Jiménez Iflpugna - un
i acuerdo /rél&tiyo a pensión qué trata dai 
4 concedersé para terminar uée cerrera.' '
El señflflí^vi^ár'dft . déflende
p o b la c ió n  a le m a n a  v  l a  d e  o re o á ra ir  í  acuerdo^diciendo que el padre d« i in teresa- 
l e r t e . o  a
p a z .  L p q u e  « ssa s  m a n ío b ta s  h a c e n  r é -1  EPvosáí asociado señor B scá ex^presa qúb' 
s a j t a p « n  l a  i g n o r a n c ia  e n  q u e  h a n  v F  |  el difunto fué médico da Is O i»a de Expóél- 
v íd o  s ie m p r e  to s  a le m a n e s  re sp se b o  d é  to ^  yiuiB.<a,dvpen(|Jó del Ayuntamiento. - 
l a  v o lu n ta d  i n q u e b r a n ta b 'c  d e  I c s  p ü é -  i  ,  Votado é ra cu é td é , se desestim a por 18 sq- 
b lo s  a l ia d o s  y  d e l  f r a n c é s  e n  p a r t i c u -1  
l a r ,  d e p o n e n  f in  a  !a  a m e n a z a ' a l e m a - 1 
n a  q u e  e n s a n g r ie n t a  a l  m u n d o . T a m -  i  
bJ é n  d e m u e s t r a n  q u é  4oS a l e m a n é s  t e -1  
m e n  n o  p o c o  e l p o rv e n ir . S i s a b e n  q u e  I  
l a  d e fe c c ió n  r u s a  h a  p fe d u c id o  d  ñ c u i-  ^
t a u *5 W W tbbh táneas a ' l e s  a l ia d o s ,  n o
i g n o r a a  ta m p o c o  q u e  l a  f u e r z a  d e  és* |  
t o s  n o  c e g a r á  d é  i r  e n  a u m e n to ,  h a s t a  
e l in s ta n te  f in a l.
8E R V ÍC I0  RSfUCHij^L
SI
fragíos en contra y 16 a  favor.
1. a  i n a m Á v i i i d l a d
. E n  votablón sec re ta  feé ssnclor/a por uná^^l 
nimldad e! acuerdo que adoptó él Ayuifta- 
mleutocen-saalóa de 17 ¿e Mayo ú'timo,- dé- 
c la 'sndo  Ip Inamovílidad de io% «m oléados í municipales.
E l  p r e s u p u e s t o
e x | a * a o i t » d i » a r i o
1  . S e  léc el informe remitido por la Oom!»5ófl 
J  de H scienca en el proyecto da presjipuesto 
g, ex trecrd lnarlo , dedicado a ob iás p áb tea s  y
2 al ebwfltanilsnto de las subslttéWclé»; d*st!
I liándose par» e l  pr'm er cxirarab 659.0C0 pé- 
, se tas y  icp.O^O para el
% A este p iesupuesto te  han formulado tras 
I  reclaraeclones, dos da e l ís t  dentro  da plazo 
3k. y la te rce te , de la O isnara de Goraerclo, fua- 
ra..deé»íe. ■ . ■ • . ; , ■: . a  -
’? .tel Hsuiívo «obra d iehs reclam adóni 
i COI forme a lo eaieb leddo  p or la>ley, no se  
V adopta Bcuaido de hinguna c a ía .  Imitándose 
. la Jun ta  a darse por enterada, 
f  El a tñ o r Olfflédo reputa de Ilegales los er- 
I  l Iti;!oá. extraordinarios qué S0 establecen en el pjesupuesto
Agrega, qué ¡a O iinara de Qoiaercló, como
E l mundo,atento.en>esí08 dias a lo s  i^coníe- 
cfiáíentos que sé désafrollen en el frcinte.oc­
ciden tal, a  lo s  signos de la Intervención nor­
te-am ericana y a  [« gran batalla cérea qué 
tie n e  liigér ad«»linentei no sigue eos isn io  
In terés  como el qus démoatraba hece algunos 
m eses, aquellos o írp s hechos que ,t|enen r e ­
lación d irec ta con Ib» países del eété de Hu-
rogé, cp n jo s  Imperios centrales, Ruélfe y Ra- ______________ _ «w ».wimu
mar.la. «Eso se acabó,—dicen algunos—elm- I *e desprende del escrito , no e s 'á  d ísp iesta
r a  vamps a o tra  co»B.rEa(3iio qe hé ss&bédó, ¿ a ayudar al Ayuniasilento.
, Ihqs nosotros, quienes crean que se ha i  Propon- que para que no resa lte  que se  ha 
e rreg lo  duruderoen  O rien te , |  p e rd ld o é l «ampo, pu ei luego de a íio b a rsa  
s.egaoo fa . ;T*'édqfi tardís b temprano, de |  el p resupuesto  se intérpondrán recursos e a l  
lu T * *  incontestable de i  vendrán a echar p <m-;fierra  a éste , se deses. j 'i t iv o a , * I  time la totalidad
actual para §  *®ftór MapelII entiende que el señor Oí- 
médo ha aducido razones atinadas, pero con­
viene sostener el presupuesto.
han de sé r arre», 
su¿engaño  por la  
acontecim ientos rea les y  pu 
Basta examinar la  situación
convencerse de éllp. For de pronip, 
ya éb la mlsiBá Alemania personas de tóda í': 
lá:^ c lases qaé i¡q^»é recaten  en i^ lr ro ^  qué
i ma tn  
e u no s i 
los tratados- de Brcst-Bítbtvík y Bucareí no 
pueden darái', por hís;bgr nacido ehférinoiir 
viciados b&éña en !ós’ {ándaméiiti>t éobre que 
descansan. Es creencia nuestra que no pue> 
de encontrarse en los Imperios centrales una 
sola persona responsable, consciente de! va­
lor de las realidades; qáe no párifcjpé de 
ese opinión, aunque por rezbnei fácúés de 
entenderla mayoría se guarde bien de ex- 
présárlé páblfcaísente. Todos no pUeden ser 
como MaxfinfHano Harden, el directeír deí 
«ü̂ ttkunfi», quien hablando de ésos trátádós, 
dúo hace poco; «Requlescantjslne pace!»
Ese estado de opinión enéd país vence* 
idor débese ep parte a las cláusulas de dichos 
trid;edo8, opuestos a todo senfimísnto de jus.
; , équldád, y en p a ite  a  la  actitud  de
los países vencidos y de squollss naciones 
íque4 ueron y  siguen  siendo aún sus fíeles 
l í o  es posible que las condiciones de 
*0* centrales a R usia y 
- ' S t ¿ i8nla*lleeueé ^ '^1  é fe c tl^ á s . V e á & s  lo
l l í  l eii estoé itóiaéíii^ sin^erder^e
4:'i\ vIsRí^táir Mdbrám qué t̂?r?ni6u5rQBJoa 
‘ gqtoentantes etmtro alemanes a a%¿ l><teblps
SSí vetóno consecuencia  ̂ ías víctorlaá
' vS^écbráará como ellas habían' de fi ael, 
■ fy  por sí sontas, una era de abuúdáétiá y pibsv 
'I s  pi^|t{£ia loifámélIcoshahltBmes AUstihi 
y 'Alemania. Esa era dé abundancia flgue sin 
¿ ipatecer por parte alguna; al ebntrárró, ías 
Bllmentfpfwrrqn ytiTíle suntegttr.
No puede decirse, que ae h a  gasfado el 
tíempó cuando á i te  ae inv ie rte  en iaborar a  
favor dé Ja patria, chica ,, >
Dedirh“U(i p S m to  a recó idar la slluacM n 
que o frécíé MáWgá cuando s é  désárfoilaron 
los tr is te s  sucesos de E ne/o . - - '
E i nm’estar reinante enionees llegó apo- 
d e ifrse  de Isa persones adineradas que c re ­
yeron Hígado el momento de rem ediarlo. 
O frecieron c tn tida  íe s  Im pcitántes, especial­
mente los h á r ln r o i ,
H sce historia de toda la lgbo“r  realizada 
h^sts el nombramiento tte ía Corolsíón eje- 
cuilva d e  íq Átam blea da mayores con tribu­
yentes y del fracaso tíjs dSchrj comisión.
©rcé que parclélm énte sé ipuéde abordar - 
1« solución déí problema de las subsistencias, ^ 
afirmando que s i  se leg ra  ábarala r elgáii a r  S 
tieulo se  habiá conseguido algo encaminado % 
a este fin.,,' ‘ i
En él présUpuéstp éxtraordlnarlb se Impó- 
nen gravám enes a la s  mércancíás^ qáe son 
objeto d é  exporíacíóu, d t-já ídb ie 100.000 pá­
se 'a s  para ntendeí al ebaraíam íento de las 
sub»!stenc!ss
Xo3 mtsnips que en un prlncfpto hab arón 
d é  p resta r su concurso ál A yuntateléntot hoy 
niegan, y  nós'tían'iiniros consejos, de 
iodo punto iaacep íab les / - 
Fropoueti el estsbiee!i»Icnto de un impues- 
io. áe l 5 por ciento sobre toda c lass de con- 
tribuclonés, sin fijarsé .atíé  ̂ ei nfrod no  
Hégarfa á  í á i ' lOO^O^ p m U á  a
sttb ílste iitléir
- J - e y É M .  P m
. ¡telones-riir8etás.-v.-/'' v'-r-í'-i :■ 
que el Ayñáta^enfi} emprendió su lá- 
bqr.Cpn beneplSdlip «a todaq las dales y com 
óe auxilio no cumiadas, hoy4{ü«B«á‘̂  
pr(^$; ŝ es no demoeyar eU la emprésp.para 
Q“o¿n|Miga el pueb’q̂ que sus^tépreseátintés
PUdient|^isi(Ngmíqa que rehuyi 
Río de sofhefémis B ios couf 1 
tos que de! Bciuai estado de cosas pudieran 
derivarse.
E l señor Garcí.i O ahrera dirije censuras 
la  Cámara do Come d o , diciendo que e s te ^ f  
orgsnlsm o guarda g ran  semejanza con las ' 
asociaciones secre tas  a.nerkMnas qus'Vémos 
en las cintas cineraatcgréfícas.
Afirma q u e^ R j^ p e ro  ios r!(tes sev raovie-
1 L as eiasés adineradas no hacen o tra  (Ks4, 
aho ta  y  siem pre, que «entorpecer la labor 
municipal.
n i
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F A B Í t IC A S  D E  A S O M O S , D E  P R O D U C T O S  Q U I M I S I Í  
y  O E . S U P E R F O S F | . ^ S
Qoftltal S ú ^a í tnter^
PARA SUS CC
desm^Qlsadoii^OO.OOO de ftancoi
r-ñfi!PKRFOSFATOS,1| f f ] ^  LA MARCA
M
R e s p e c to  ^  J a  díoíIcU ft^ 
Qartido López, pgrs x|us,de 
la dote córriHipo 
tráldo jnsiiii&Dfiio; 89acit(f4ib 
a Ift petición. \
Segaidameaíe se levniiió la
V i s i t a  y  R s v l M é
fec.reíarío geaeral y el tesoraW*̂ !
E sta Cám ara de Oomerclo propone un r e ­
cargo de 6 por ciento seb re  toda clase de
contribuciones, sin hacer la escala p rog rá  
slva. . ^
B! pufcb’o no pretende llmosaej.lo que d e­
sea es tra^njo; prueba de ello io que tíc£ rré  
en las tablas reguladoras para |a  v en ta  de 
pan, que nadie lo  quiere. „
Que el A yuntam iento recurra  a arbiíríoéi 
ex treo id ina ilos, e i t l tr io s  «qu|,pudieran Ju z ­
garse  Ilegales, es láuchd w  Jim aanoiqne 
oponerse a  nuestra  gestión empleando a r t i ­
ficios y proponiendo fórm ulas Irrealizables 
Refiriéndose da nuevo a  la Oáma^a íde Oo- 
m ercio d ice que su p residen te o s t ^ t a  fa rp . 
presentación de M álaga en el Senado por ios 
votos de contribuyentes que no so n d e  M á­
laga, pues tos <de -aquíáe iteg iro ií^ sti ’ 
en la elección de compromisarios verificada 
en es te  Ayuntamiento. i
Ei señor Oimede Indica en su rectificación 
4]ue Ja ha» convecido los arguijÉsnios ex'- 
puestos por el señor M ipelll y re tira  éu pro- 
posic'ón de que se  dssestím s la tolallddd del 
p resupuesto . , , -
• P ide que se levente la sesión por iclncd mi­
n u to s ,a  lo que arcede  la p resliené ia  V - 
Reanudado el acto, el señor B aeza Meddna 
dice que como firm ante del dlctámen, k  con­
sidera obligado a hsblar. f
ée  felicita de la ailstencfa  a  la sesión de 
tan crecido ná maro de señores asociados y 
d irige a  éstos un co rtés saludo. ^
B eflere la gestión realizada por el Ayun­
tamiento después de los sucesos da l^ e r o ,  
manifestando que todos los concejales se 
pronunciaron a  favor del presupuesto  e x tra ­
ordinario r
Afirma que en la Osmislón d e  Hacienda 
laboróse con perfecta unanimidad de c r i te ­
rio
Considera pueril y cándida la  tebria su s­
ten tada por la Oámara de Gomerclo ó e  que 
gravando artículos dasílnudos a  lá fe tp o rta ­
ción se  encarece el c«?nsumo en M álaga 
Efi el fondo ha guiado a  la C om ilón  Ide 
H acienda uu alto espíritu  de  déstnteXes.
El p resupuesto  ex traord inario  no tie n e  a r ­
bitrios ilegales. . r .
La Cámara de Oomerdío se coloca en fren ­
te  dsl pueblo de M álaga; es un ofglnlsm o 
engreído y se  cre-x osten ta r la  represenro- 
clón de navieros e  Industriales; no opiUa con 
'Seriedad. . -
Los árbltrlos que se  establecen van p rec i­
sam ente contra artículos que u rg e  abara- 
te r; contra entidades que en las actuales c ir­
cunstancias obtienen m ayores bénef íUos:
A! confeccionarse ese presupuesto , los 
vocalqs de la Domislón de H 4c!exda no tu ­
vieron para nada en cuen ta  ios fines pcslíti* 
cos; se miró ánlcB iTexcluslvám ente por él 
bien generpl dé M álaga . ̂  "
^ í r a s  clases son. las que se oponen al des-' 
eovqlvlmlen p de n u es tra ía b b r, <. s
El señor La Rosa hábla extensam ente, 
argum entando en ápoyo d* una eñm leadá 0 
Br4»culqíedIcIóaat al!t)froyectó da presfiipUés- 
to extraordinario , que i tiende  n^qué, no ¿bs-''
'  V ■ I Q íia  B t ,L A  M BJQB
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j ' j a a  úáíMS Barda (anteii Bspecida) j? MarehánÉ
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i  llaviu
Oóil^ejo 'Nacio.'ial de los "E xp loV a^
Espaft», don-Antonio. T fuch  «-te 
de CastiKó Fiel respectivam ente, v í  
eyer el C lub  d e  os explpK adorfsj 
recfb ldcs y a tend idos d a ra tí t«  8Í | |   ̂
en  el local, p o r  el p residen te  de d i ^ p  
tituc ién  en  M álaga, señ o r Q á n ir i^  _
I B árcena, él jtfe  de  tro p a  d o n  EnriqaeC^^>
 ̂ Cart tíl o  y v a r io s l^ ñ o re s  vocales. 
í Loa visitantes qu ed a ro n  m uy /V ,
i  dos de l a j i r q ia  en  que  se e n c u en tra  '
■9. lado  el Ciufi; *unq>íe la tfrtsitandé quú'^.ea 
I sítuac ón e c o n ó m ic an o  p e r m l t a j ^ á j ^ í a -  
I ción de o tro s  serv ic ios .
P o r  la tarde, a  las siete 
rev isla  a los cx p 'o rado re  
Gastiilo de Santa C atalina (GaTé 
jdo Iji. hqcBa p r ^ e n c ia , in8t r u c c i t^ „
' físico d é  tós cx^orhdÓTéír, ‘íos'‘í|íTé ‘r í 
'fo f i d iversos ejercicios educáti ros ^ • 
ráIea,íat)ceseBcia de d ich o s , sefi 
p res  dente y  vocales ,del C t ^ e j  
M ereció especíales plácem es:
nu n ca  h ie n  ponderada^lS ho t i r t r é u  
los m uchachos, siendo  feU citido . efusiv iv  
m ente. . , .
0
p r  n s « r  f  m s r
S A N T A  M A R I A  N O M . 1 3 .- M A L A G A
id
«Ritsria ds soshu, herramiflnttts, «serol, ehupas de siae y latén, Alsiubrsa, estaño, hojalata 
taMUIsrla, elavnaóa, sementoa, sis. eta.
J  Ü  Ü T  J  O
crecíante él 18 a le» 13 42. 
i s u  M is a s  Id 'S l
. v*-... I,-,
- ' ■ -  •» k ki X
I C a r r i l l o  y  O o M t ) a m á 4
iem eae  21. --Ju e v es , 
de »
p a ra l» |L d H B » ^ J Í^ .^ f i  ' i  
P ara  mañana^-- E a la G jjfee pelón.
:c.Absnoi y pzimsíM| matseiait.-—Bnperfoshito 
BKVKatia ds ciquesa.
dscidl8i80 para la próxima
fV ‘
rismbra,
i D a p é s E t o  e n  l e iA f i s g a s  C n i B n  d e  C u a B * t e l e S |  n ú m »FA éM  .S n^ééáné’s ' Dééiciloala d ||9>laB r«* ■  D lP cee S iáa i
A A H 6 n B i a A  r é  y  1 .3 . s r a i a o a ^I
y
ja dirigen y ha» erigido dentro do ella í  
im cAbiqiiUmo deplpr£jble,-^se va ha-1 
ciendo cada dia máa notorio. |
. Lo,43[U|5 ayer se dijo en esta Juata por |  
repreaéfitfniea 4e difqrentef tecdescins). 
de la opinión, démueaírtt qoe ei aludí-1 
do organismo, lejos do conpemr en fa-» ^ 
vqr cUi los latereses|j¡enernl68 de In. lo
so niño, la  a p re d a b le  
estim ado am igo, don 
b re ra
.N u estra  enhorabuena
consorte  de nu estro  
Joaquín G arcía Oa-
Sbservseígnea to»iada»^"iáiB'tMFd<í1 
Í 8Ba.*«l día l í í  de-Junlo «a, I818í  ̂ ^ .*‘>- 
A ltara barom étrica reducida #  
IMoxima de'‘ á f ;  anterior . 2218. ' 
Sáfslamdei mismo día, 16 8 
Ssrm óme o  seco, 80 8 
Idem do, 16 8 
£%«3c d  dei .vieutq, N 
Anemó nétrq ,—b :. m, é n !
Estado d il cíelo; des^ '





H a regresado  de Q raimda, donde ha geRa- 
do dos herm osas cot>ss de p la ta  en el rec ien ­
te  T iro  de pichón celebrado en ehuella cap i­
ta l, nuestro  ''querido briIko, el com erdanice
# # r i
d® lés íobra»?^ quetse -ludfcaé, álíllééSao f t  
raRtfdadpresupusst& da, a la  r^sohtqlón á é  
los prob emos relativos u sobsitten.cfes que 
en ctíso ex {TBordijisrlo pudieran, preaéh^tsu 
i se ñ o r  Oastél h-fbla én v^íz 'm uy p a j í"
sus paLbra* casi »o se  percibían deidfe n l i i í^  
t r ^  p8p ítre 8̂ ,. -  - r  -
D e Jo  que llagó a nUé»|ros oídos phdiütos
da. l«s írebUife'qa^seipioneíi a l t¡b&cK}%W  
;M áfagí, Fe qu3 t'a márgen a  que todo el mo- 
v lnji^atj co«r,ercisii de Andalucía lo acabare.BevlíJg.
E* señor Gi?rcf*> M orales abunda eniel cri­
te r io  « a g e s to  gof'el señor DáiteU y dice 
que el- 'CO<Bercs.'o a U d o a le s B  la i o p o n e r  
t̂rĉ ba««, por ^^jpqu;.ñdji qíre &ean, h u y q h s tía , 
jO ros pobiíC on^s -
Ea Máirga desss si c^serdo .más trabas 
y r a'rlccIoíSEs qtjs «b n)rg loa parta.
? ' Gont rarfo «i^arblírjo  gravando 
Ja exportaciónd^! pescado j
F iiesta a votación la enmienda dj> señor 
L ^ Rdsa es desechada por 19 su frsg  os en c o o tre y  IB e n p ro  b ••
Po; 23 voícs coatr- 6, sa aprueba la  totaH- 
ded del prtsuDueato-
E  señor MoSIse Msjrteli explica su v o to  con rsiío .  ̂<.. .
H .b ’rn  ’-̂ s - ñ ~e« G arcía O ib rera  La 
R  jbh y P er á . , es te  vocal asociado ' e r l 
g ip se  en d . t tn i c r  de los industrfaL srá  los, 
que nadi/r tLoieaió y p.r el decurso (fe sulm - 
provltación h..b.ó da m alveis-iclonseda feai- dos. '■ ' ^
C |í í4^ , j s a  u n ió n  d $  A y u n í t ó n t o ,  ¿«í de plaza, don Rafael Gánales, 
d ^ ie íjjien c ld  d é  to d a l ila& ofíeH  «:*&.a€uti-  ̂
d o ^ p jré Q Q a p áa d Q ie  s ó lo  d á i i i t e r e s e s  ú e  
c t o .  . ...;■
Beciba nusatrp enhombuerta.
E q  e l  G o f i i e r i í A  c i v i l
»r-
Oon brlilanies notas ha aprobado las asfg* 
naturas dsl primer año de BschUier, el estu­
dioso joven de Ronda, don Francisco Gaicía 
Monter̂ 'a quten 'fsilcUam^s efusivamenfe
—  §
El Domlégp próximo ob»equlará con Ub................... E M p ^ ig c y  m c i g e n i i n a - ' s  ,  . v
G-íblgfRi& dvs! se reciblert 
de aceldentes dd irabajo 
«breros'fiigoleutes! t\-,í 
Francisco Fernández 
verde Dísz, José-Arroyo 
dríguez Ruiz, Antonio .
M ígtíd  V aquera B ecerra y l^ ra iu
fieli^uíz. _  ̂ 1-+,:..
Ss ha ordenada aMngreao «ñ elif 
comiOjdcl aUeaado Bomtacio O im 
dugo. '
' A
a. les ateudones 
dad
recibidíis -de (iíchfl s e d e -
.RasHz&ndo su.vLje de boda han venldq
SO, e t 'a a c r e i a t i o  ^árficnniétr d e ! 's e ñ o r  
S s s s  B u á g ^ ,  n u e s t r o  'h u e n  a o i ig o  d o »
Joíié Ssíieiíes, ROít -qué' eí G o-1
b e m íü o T  s e h tU á b ^  'á ^ se a f íé  d e  s tt  d s s - 1  _ __________ _ _____ _ ___ ___
p aóbO í - - ' í ‘-' ^  d é  Córdoba, el coífflBrciísaSe dü V nía del Kío,
G o m o  Cii i c f i o r S á a i  h o m -  í
b r«  p re c a v id o  y  tris óáÉor'ñn la f tn  
c o a  lo s  íperioñiigífes, «lófa e a  ..
la  q u e  c o ttf ie a a a b a  m  s tX ítííí»  ^ e  l e -  v 
n ia  t jü s  co íH ua ifiar a  k  p r e a s á ^  * \
-Uqa tSe ©■stas « o iie ía e  * a f le ^ ió r(8 a  J a  ñ 
d e s c a rg a  d e l v a p e r  é C a b í f  S ié iio fé -  f ia i y
F ísncísco  Gonrák^z ‘F .orea y. su  bella 
osu 'dcña ConcsociÓB M o rad o ^ ó m ez .
Por reciente real orden' lian 
radas válidas tas elecciones n 
celebradas en Oamires, Banatlahkî ^
mbonda. ' ; r a#Air,
Han sido desuñados a
leii
bu
tr ig o  s r g á s t ln o 'u d j i ld ic ^ d D ' é n  d  fc -  
I  p a r to  d e  1.26S zoaem dam  q u s  q u e ­
d a n  e o  M á la g a ; n t g& ñor B riá rea . ' '  
S s  q ^ r « 9A e n  la  n o ta  ^ u e  la  d e s c a í  
g 4 s e  e s ta b a  e f e a iu a n d r íc o n  p sfao n a d  
n o  a to e ta d o ,  s in  q u e  s e  fegisiiT&raa ín -  
C id é ite s ' d e  u ln g u a a  cíense, u o  p r o u ió -  
v ié n d o iá  c o a c c io n e n
S9 encuentre restablecida de. la afección, 
gripal sufrida! nuestro qjssrido amigo don 
Antoalo Vlduurfei» Trtrrébianc»
Mucho lai celebramos i
§Í' "I
4 yeHa4 ec!ó en éiía-el niño Pepito del 
Gid MasdrifeL hijo de nuestro querida a-ufgo: 
y correjíglq^ario don Rafael dei 6ld Oaui* 
fió. ,
Baciba» éste y  demás faiiil'a la expresión 
de nuestro pélam e.
gráfica los oRcialev4e nuev^ - íi 
Ramón Ccballos, dóii Carlos I 
Pasco d Rodíígofz, don .;Aífan| 
don Joaquín i*̂ rt ca.
' la estación ds Anícqóíra ba’’ 
tinado don José Vila'Galán.
Si alcalde ni'Sifi'f esia qug^} si»ñor Fernán-' 
dex no 33 h f  h^ch a Carg? do la form a en que
se d e s e p u e lv e e l  dirbíite
Nad ella tenia Rquí el mán leva propósito 
d* laferlr mo.e»* -s n loa faduatrlalat, la la 
dustrla r^rresenta e-fu_rzo y trabaja, y
le r’i
Aquí co hAy.tue|ya'sad,oF.es'
Peta remédlar eU parte el problema da las 
subsistencias se Femó da puerta en puerta y 
tos grandes contribuyentes respondieron con 
evph 03- M#!ag« ne rasposide cuando soi t»  
quiere su concurso.
Se ha hablado de Sevilla y hay que tener 
en'cuenta que el presupuesto m*anícípal de 
dicha pcb.ación es de siete millones de pese­tas. ' ...
.L« frnee de laalvarsaclón no puede ser ad­
mitida n! oída
. El señor Fernández, abrumado por la con­
tundente réplica de don Mauricio, rectifica 
diciendo que al hablar de mal ver sartén quiso 
referirse a pasadas admlnlsíradonesi
El señor Mapelil explica el vote de la mi­
noría râ *ubiicana y díoe que a ésta no pue­
den alcanzarle jamás esas zarzas dil camino 
a quemhtdiera el seilor Férááiídez -
Este desconoce la esencia' de lo que dice.
Hemos desechado la eninlenda del señor 
Le Rosa por que |b quq en elia se prerendq 
afecta a la esencia, a la  médula del presu­
puesto extraordinario hecho por la Comisión 
de.'Haclenda - í:
Ei que va a dar su dinero necesite conocer 
en lo, que hz de InverilrsQ.
La adminiftractón de los fondos está diri­
gida por fepresenfhntes de le Oámera de 00- 
me cfci Sociedad Bconóiiticí& de Amigos del 
País y otra* entídadeii
P a r a
Ip i f E u i r l a  a l ^ o t r i a i »
Sq I|i rapori'da mota us hsbis de que 
pór In mafímci ee reuBievon el 4«a-̂  
patlho del Qahernad.>r^ «uoa Rifzel Be«- 
ju to a^ , l^ogeiuoro 4 í t6c i o r ,4i% la H id ro - -  
eéotrica ^del Qhorfo, alcaide, dírrclov 
de U compañía, nkmsaa de .^lacíriel- 
d&d, el ftbogado de la misms don Ml- 
gufei Méddt j  praaídaoto de ín Cá 
y A da Cqmisrcio señor AlyaazNst, 
scordáadoae eatudiar e; ^ssaaso reís-
H Q i i m i d ü  ^ m m w m A L
'Batía ia preildencíB del señor Rivera 
Vaieiitia y con asiateiñcia de los vocs-
En el «Baletío Oficial» de syer_ 
tan las instrucciones eleoiorshi^ 
elección de un diputado a C( 
distrito de Archtdona, el dja: 
senté nifs ^
Quedan en suspenso, los pcp| 
mimstrativos que se sigw^ 
do, los procedimiento# L_ 
cuantas delegaciones de I# 
encuentren al í ejerciendo su
í y^iiíe a Ju lanpeu&ión doí itumitslstro de 
flaldo M pirííf daí día 15, deade laa 11 
do to mañana a 4  ds la tarde. ?
So verá ol medio de adoptar una me­
dida que no ocasione perjuicios ni pm- 
blico y permita nn ahorro de fluido.
S ia  p e r ju ic io  d e  la a  m e d id a s  q u e  h a ­
y a n  d e  p o n e r te  e n  p r á c t ic a ,  r e c o m ie n ­
d a  <ol G ío b s rn a d o it q u e  a l o e r r a r s ^ i e s  
é i ja f i íe c im ie n to s  p o rc ia  n o c h e ,  q u e d e á  
la s . i u c é i  e lé c tr ic a s , a l  o b je to  
d e  o b te n e r  e c o n o m ía  e n  el c o n q u n io .
Qae ias empresas teatrales 7  de to­
da, o'̂ aae de uspsciáeulof, fíQ8«t':;en Iss 
fupjpiqñes fates de i a  1 2 y BBdala
m
U m
AcOmiisñaio de sus alumnos q u^  b^n su ­
frido examen en Málaga, ay e r rsg re só  á 
Róbela él d irector de u so  de le s  co leg ie s  de 
esto  áltinia población, den Juen S ianco  C a ­
rre ro , -
§
h o y
A pronnesta ñ d  señor Mapatlf, y  br relEón 
8 lo evAszado a e lf l hora, se  suspendió la  se ­
sión h ss;a  hoy a las cuatro  de ia ta rde , p ara  
dUcutIr cl artieutodo del presupuesto
Eu i^4ransat<án4co «I'̂ f̂ nta Isabel» mat> 
ehará mañana Vierneu 'a  Buenos* A ires, íu  
la  SUS bellas htjé» % ra ¡e la  y : Amalia, 
Ic íd e ra  Gajizála'ufstlngufda señora doña t m t \
I espeta^de naaMtro »tímudo amf^o y  ̂ orrull  ̂
de LsóA'Oorrea.
I  ^L« *notin Silient$ dn estn mííóa de ?a 
í Jiint» Municipal, ha sido el jastifleado y 
I nconsb^ llevado la
I  ClaRuffiL dn. Con^cii^ cuya* divorcio
^cQPUia^^^,<~p9r Cttipn dg to9qii.q
gfonarto don José Ponte:
% '
Seei-cneníra resleb'eddo deladolencto 
que le «quejaba, nu«!:stro partlcuisr emigo, 
^on Antonio Gómeá de la Báréeba, teniente 
de alcaide de este A;runtenitento 
Mucho lótelebremqs
€ J n á l íS á lM < h 4 had(ido>g itia
$ l9!í qiiO Ía iadegran, so reunió ayer ia 
I 0>nñ8lón provincia! 
i  Bs leída y aprobada el acta de !a se- 
I sida anterior. '
I  Pata a informe de la Comisión Jad- 
$ dic«Y ei informe de Contaduria sobre 
la salieitnd dei éx-contratista del ser­
vicio del ‘Suministro ds carne de vaca 
a ios establecimientos benéficos pro- 
vinoiales, pidiendo ae le abone la canti­
dad que ae le adeuda y  ios intereses 
de demora.
De conformidad se aonerdq el !e- 
Yanfamienííio de !a reupontbbiiidad per- 
fonai ilecierada a los concejales del 
Ayuatamiento de I-crróx, por débitoa 
de eoQlingeote de loa años 1916 y 1917 
en viitad de ĥ íber saldado tu^ descu­
biertos
Para queiu acharen ciertos rxtre-f 
moi, se acuerda devolver al Ayunta-, 
miento de Ojén lar excusas que pára 
el ejercicio det cargo presentan varios 
coBcejalet de» mismo. '
Sésanclonsf el ingreî o en la Casa 
de Misericordia de !a nifis Elena, Tn- 
boada'Lmvado. -- ■
También se aprobó el informo del 
visitador, sobre Ingreso en la Oasn do 
Miseiicord^ dei niño Juan Laehár 
Rojo.
Se queda enterado de Iss reales ór- 
denos del miaiiterio dé la Oobefba- 
ción confirmando ei acm^rdo de este 




Aái miamo se queda enterado de-lrT 
retiorden de dicho minlstério;Eevocin 
d« el acuerdo ée  este organismo por e |  
que se declaró nulas las eieceUnes v A  
niCipsIes ceiebr^das en € afires* - 
Ss aprueba el Informo ^C em tadwíi
La cobranza de los recibo 3 4̂  ̂
y segundo trimestres del 'sftó 
impae' to de consumos,^teitdi 
Ayuntamiento deMo|llaa,‘4urin1 
20, 21 y 22 del presente íx m ^ \
Paca olt reclamaciones, se encuei^ 
expuestos al ppbllco, por el îetoĵ O 
deterraiaa la ley ' ' '
En los ayuntamientos de Beamti 
y Benarrsbá, tos ápéndíeps |I^é| 
miento para 1919 >
En el de Gomares, los repartlmlc 
consumo para el presente a ñ ^ # |
—  ív l 
El jusz instructor de la sys 
Marina de Velez Málaga .dta^ : 
ñas que se consideren, 
jas de madera contener 
fiamables para' prodi:̂
.̂encontró botando éñ l  
, ción «Santo Tornas*^
El juez de instmóc 
Antonio Gómez Romt 
claración ^
La Tesorería de Hacienda 
vincia ba declarado: incurs#«j^^^ ~ 
grado de apremio a la SQCied| 
quera Andaluza», por ;e it 
por lOb de utilidide^, coh< . 
plazo de cinco días; para que 
dcscabierto;
a. , ...... ......
m*
"''K
' Í*‘A, ' '
 ̂ Ei abogado del Estado ep esti 
cía concede «J plazo de ocho
hermandades qpj? twai^ 
f-nes en  el c e m e ^ e r io , p1ir|i;duq:;
40tofr ’‘A rttdii!o H triR o ' A tfdo^se lemdmbre juez 
d e  B eqao játi 
« Duinnte el plazo 
rectomacíones 
d g G í* n » d as
8»*.t o





l^ i^ iv ií-  á&\ pussto se vló 
eyii&r el asalto, hablen* 
| '# J a  cipítal raás fuerzas 
ístífütOjii m'&isdo de! i4ni«s-
' f -' -i
^ttdlfc^do 8-jgu«í?8 detendo* 
tíóf.,»^üe B)á̂  a qorot&bani ,,
Veldd^af-ai ' : -
Uü furioso veodsyal ha 
gtaiidíM d^-stíczos en los cau;-
yfftssstsf.a ^spebto ' 
secé'iidád los ba- 
haíkbísn stiítbt e'ü los' difá- 
'puertos dt c'íŜ .tŝ ,'?̂ é ''UíqÍ- 
^ífpáTras.-■ ' <• ■ ■ , '/:
motí suí<¡^-foa e'yaría«  ̂pot chó»- 
itra los KiUSl;?i. , ,
t.m  i s ^ ^ p p p  :' '■
la
:ii<̂ e;..ca{Sa día nsá-*--.-  ̂
illiío dá tos sitios dén^e el róál ha 
ifSdo' s á s  b4sS|^''®l^ la
T^3ds'Son*eÍ9S>h-<^ 
pjptirio de l9 <€oií%8^ sbio
" i'stt'dther tr^díarteros^
l^Hie.-^Gomun!caH dé VílH joyo- 
le el paro se eisdenis en las iábd* 
hlladpí. '
í píálrbnos I asgas inadmisibles las 
^páeé qioe pones loé Ob^ncol. 
^itíi|ye iábílca« paradas.
: . '£ Í  t i f u s  :
Éq^/~Efi la "región dé La Rójillá 
idéés.dónds ge h t iésarrolla* 
lamaa?Í8;epidemia í i j S c í í > j 
í^lde»i« reviate graves caracta-
IgÍÍIÍW*® las-i personas atsesd^s 
jilos pocos mcmeníca de sentir
fáihicido numerof os atacados^ 
de sanidad de la  ̂pr^- 
^ ^  salido para L® R jilíe, propo- 
1ÍBÍ dictar isa medidas peítiasn- 
| Í  evitar la propagación de la
■ ..........  ̂ ^ '
|#á«ardla rivü tiene acordonfaos
libios dosdo se ha dosarrolíado
Í é >  ■ ' ■ ■'
r-E xella© !w 39 
|S-fe!ü'' La ‘Garosina están muy 
idos ios ánimos eníre los ralneirof, 
que la huelga ? « exUeaáa 
í(|g la cuenca. ^
: bat|4do al paro los obreros de
Nombrando para tutlilulrle 
Garios Gómez Rodríguez.
Gons3ed!‘indo honores de ]efes supe* 
riores de sdminisífí^ción c vü.a don Lo- 
renzo Rosenó y a don José Roig, i«f íS 
de segociido de primera clase del ml- 
nistedo ds Hiclend?, qae pKsan a la al* | 
tuición de pasivos. j
Aprobaado las reglas que preceptúa ¡ 
para I* eotizuclón la ley de Mirzo de ’ 
1912̂  en io que a los servicios de ia en* ] 
geñanza se reñere. \
Rísumen de gastos que ha ocasiona­
do Russtrg acción en Marruecos du­
rante ©i caatilmestre primero de este 
año, que asciende a 38 903 997 peietss.
Consejo do ministros <
JK la  e t í tp a d é
A k s OEC3 de Is miñsna ireunióse e 
Gonsejo ds minisírOS.
No ashtleron loe s<tflores Dáto y 
Qsircii Pfieí'S por ^híiOsrse enfermos 
Con !a dolenok que Va pasando de 
moda.
SI mlnliíro' e Ma/iíía difo qus tríta- 
lía de la adquiolctóa de c w ^ e a ^ r a  
¿übrirlií ii^c«etáadé« dé la\éaatiiía dé 
gu«rra esp* ñok, sflieuío itue hay que 
ttkbíbuif con ouéata gofta.
El safior Gébibó llevaba vatio? exps- 
dlente». .
Bi general Molina, ásuntoi de trámi- 
ta do BU departamento.
¡ Añadió que estos asuntos ctreckn 
I de Importancis, y que todo el interés se 
' h&H^bn ooncentrAdo, por lo que a é! 
i afeefabai en !oi debites que actuii- 
[ mente se desarrollan en ias Córtes.I Al preguntarle al general Marina el 
concepto que le hibiá méeecido el dis­
curso que áyer pronunció el señor Al­
calá Zimora a! hacer el resúmen de 
loa debates sobre reformas miiii&res, 
di|o que le habin agradado en extre­
mo, reconociendo que el orador tenia 
estudiado a conciencia e! problema 
militar y las necesidades délos cuer­
pos armados.^
Los señores pasada y A’pba no ileva- 
bén a cQBbeimientp de sús cpmpi^ñe- 
itos olngún asunto de entH^
Jl la  s a li i l i i
Ei Gónseld feriñlQÓ a íá una y oaa- 
tenís^Ciheo ihíautos^ '
E( subsécretarfo de, ía Píesidencla
dos Uaidos comunica a da Comisaria 
de Abasteeimieutos qU8, cumplimen­
tando sus órdeoes, han sido requisados 
todos ios buques é«p3fiolea surtos en 
aguas Korteameriesnas, los que regre- 
satáa a ia peninsuia con las mercancías 
que se adquieran para nuestro consu­
mo.
Ü o s i e i i $ r o s  f a l s o s
La po'icia ds investigación ha des­
cubierto, ©n las álueraa de Madrid, una
fábrica dé monede f«!s«, sorprendiendo I cámara, ce!ebfand(>coü el señor Groi- 
a dos qiie manipulaban los útiíes de fa- | mu extensa confsreRCla, 
bricaclón y ai inqúlliso del hotel donde ? por este motivo la lesión comansó 
eskb t establecida la «Indusítis». |  po^j, q^g ¿Ig ordinario.
M I
sobre el tema «Li palabra», cdÜtesián^ 
dolo, en nombre da ia corporacióai; el 
teflor Gortázar.
O s n f  í s p e n s i s  y  r s u n l d n
; Al liígsr ai Sanado el señor Maura, 
l|áfó si despacho del presidente de;k
t̂rs io i^ í« ro9 , tos ctttk» hífl adquii^ 
do el convencimiento deque sólo se 
trstá de destruir su org miz ación.  ̂^
I asiste en los puntos de vista que a
i ■ El juzgado empieza a aotuér en 61 
[ »4uaío, y más Urde telegrafiaremos 
; dando detaUeS; de este suceso.
\ • Ú ñ Ü á í^  s p la a s a d ®
I Eí conde 'de Romanones ha manifei- 
; Udo ante ios pSriodtsUs, que no se 
!! planteará interpelación alguna sobre 
1 Buestrá política en Marruecos, por no 
I asistir a las lesiones el ministro de Es- 
i-tidÓ. .
O c o n f e  que slsudo asi, los 
debstósLélis^eí euMtlón tardarán 
váfios dks, toda v^z qus dtiuoíe «Igúa 
t i^ p o  no'le será posible si señor Dato 
«sistíra lis  sestonés 
f  " : '^^ lS M ílilg8ÍÍ|l8
 ̂ Alíísgsyai Cungfi«b el conde de 
Roihímopls» los perlo-
dUMlrea^fi^ánd^^ sL sipiente diá- 
logot '  ‘ ’ ' í*r
ü —¿Podrís usted dácirnos, señor con- I df, áiguité ñóíicia ampliando la refe- 
- renda oficiosa del Conse jo de hoy?
—No puedo añadir ni una paiabr»; y 
Ho porfaita de ganasysiiiópor haberse 
dedicado el tiempo á examinar expe- 
I diente sobré, espediente.
I —¿Sa hajbló algo de polltfc» ?
I —Ni una palabra; ni de loa debates 
f parlamentados, ni de nadu que merez- 
 ̂ oala pen?; ésteha Bido uno de los \ 
O ons^s, a que he asietido, mss anodi- 
1 nc; dé M i  vtiigarldsd aplastante:
I r-¿NJde vacaoiones pirkmsatadas 
I támpooo?S'.. ,
i 5 —tantppco; pero ya verán como ñâ
" gbñe profétA'  ̂ -
I Diss atfái les dije que las vacaciones 
I caniculares empezarían alrededoi de 
' Santiago, y hoy sñado que no se ile- 
vérán a cabo antes del 15 dé Julio, hl
8ita,cxpHcacióa y cojabsie e l díctiiiigeii" 
esümiad:) poco daro elcottcepio lau-?̂  
dáméhtal y elds ^laqipio de nac!ona-f
,e :p .c ío T u &  i f  ^
el debate ds los sucetoi de Agosto, y Le coaieita ci isflor A.>ej(^ 
cnlpi de parcialidad ai Gobierno que comldóa,, el dleá-,
presidió ei señor D^to. «
Qaeda en el u^o d^ la palabra y én
'M
facilitó una, nota a ios periodistes, que |  gggpáés áel̂  pHibéró de Agostó;
dice:
¿El Comisario de abaitedmlestos 
dió -Oaéstó al Consejo de diversos 
asuntos dé gú tneumbénchí, deípácliáñ- 
dose váíUs lucláéaékl Sobre iúipoíía- 
eiones y f xppriaciqnes.
Súspsnsiósa
I d a  ü s id i s n e i a i s
I A eonsecuoncia de haber regresado 
I  ios reyes muy tarde de la «ga^rden par- 
 ̂ . |tyéquéénochsA9ee!ebfd e!í'el p*l*“
Aprobásofisé^ varios fxpeáfeuti^ dél I ^io de ios duques de Fernán Núñéá, 
IhkteH^ de i&tack y hoy qnedáron suspendidas k s  audien-
Dm h u e l g a s
ll«re©l©llfN^Siguen en el mismo es- 
«o lés corfiktos obm pé íMendienté»
íta cáiÍÍÍ?L..,., . ,
tdsjoz.—Ha quedudo 
ietga‘ qu8 meurssníaía 
en ©1 pueblo d¿
mln!____  , ,
conmutación do penas y aplicación da 
la condena (tondi^onai. , : |
También fueron aprobados dos pro- 1 
yecios dé léy, a propuesta del miqistro | 
de H bhi^<^<§íut(ptahdo^|^  í 
tro paía presentar a la* Cortes un pro- i 
yécto de ley sobre concesión dlrcoía l
5 de! leriocaíífi de Posferüfndé ú Vitlú- i
6 bJaof, ei cUkl duadará tórnainado en i 
aoÍucio«^.da;^ mi plizcr de (yTiói'ce méSes; y otro ■ 
tos bbretbi ¿oeoténdo el éUtlcipo de un milí6tí 
Los SíUtos. f  20a000 pesetái p s^ q u a  lasDipid»
cías regias.
O a n d i i l a t u p a
„ Los repnblicanos-radioaies del dis­
trito de Possdaáí-Lt Rimbla, propó- 
nénse prssenfiír eafdidató eh las pró> 
f xíma* eleccfoneí, al hijo de ía' primera 
I db las eludas poblacloaeSi don Aíé- 
¡ j#idrb LéríoU-ic, ;
I  ̂ ' - " P p a g u p t a f  ' '
I Ai difcudrse ai articulado sobre ks 
i rétóMas itóúkr«8,^l^ el dipu-
tíoMS de' Álava y Güipúíaoa puedsa I tado por Tortoéa, don Msrcéifno fio 
I  proseguir las obras del Icrrocafrii dé |
ia.—El g m^rajídor reuiífó e W -  í Vitoria » los Mártires.
atdhestósíde la Gompams i ^pedieníe sobre expropiación
de terrénos pír* las obras'd«tosn«liz*i 
del Manzanares, aprobóle ’
lyíaay al lasptcto/.do ú ’mhdBaV' 
ilfedoles qué ?ô  obfétos trínvíe- 
ccRCí&ióo del 25 pQrlOO 
linto en los suetdoSi
trsnvprio no trabs jó hoy, 
Vé ©i peúpaal dé obUs. 
lüiiidad és absólüt». 
to p u g iir a u i< $ n
fin la eeíacióa férrea dê  
sê  hS inaugarado una nue- 
iklefóaica.
‘A is im ia ess i
® j |f í o i^ e r 8 .—Han vuelto a 
^ l  paro los obreros de campo, 
íhiirlaerds amenszfiB con ir H a  
iiímal. "  ^' '■
Uatoridades adoptan medidas, 
que solucioB»rá 1» cues'-
■ Jfas®Í|8  ̂ ;
tus.^Huelgan loé obrero» de la fá- 
Stfideof,pidiendo el aumento «|lel 
^  |C Í sobro !éi jóru^és qüe Re­
lente dkfíutan.
m M m m m
Madrid 12 1918
? ^ l 8 i ó n  ¿ r t d o P i n a
dé í f
IU UoU: édíé'hiÓa ásBlfñderiof, IS' 
íxpuio al señor C&mñó ioi pefjul- 
á  ía región oríglnaílt la coiiS- 
aél t&Hfano dél ®brd.
toficial de h^y publica lo si*
r que el Domíí?go 7 de 
Iquén elsccioñés parciales 
re», por las provincias que
lendo al cmp'co de jefe s?ípe­
nda, a don Pedro M«íi-
¡n den Luis Letorre, srgnU- 
Aduana d© Milsg» a í»s* 
fié, y concediéndole honores 
>r de administirácfén el­
ido para süiUíuiríe a don 
rMoralés. . . ^
ido- a dóA Adolfo Vicente 
inistrédor de la Adu&n» de 
elmiimo empico » i*
oión 
mente.
A propueéta d«̂  ministro de Hader- 
5a fueron eprobadas las'cuentas ¿obre 
distribución de fondos para el inel ac­
tual, y varios expédlentei de este mL 
nisterio. , '
También aprobáronce:
A propuesta del ministro de Instruc­
ción púbiicai Un ptó^séib dé decreto |  
relativo a la Constitución de comité*^  ̂ ‘ 
pétrbñatos para institutos en aquéllas 
localid&des que* lo soliciten.'
, Otro,' regularizando ios eicakfones 
dUpéesonai-. ; ■" " ' ■ ' ‘
É l  p i p ó é e i o  d é  d o n  M ilo
Ha seguido antéja Audiencia la vista 
de la causa laatruld  ̂ con molívo del 
asesinato dé don’Manuel Ferrerov 
El fiscal pronunció un brllíanie iclor- 
«e, relatando el crfaién, y juitiflcindo 
él réir^éo déla caUai por hallarse locó 
el principal autor del delito.,, :
Afirma que NUo Ssfzj al cónieter el 
asesinato, se hallaba en ía plenitud de 
sus fáCttitades mentales, y qu;/ su hijo 
FedérlÉo fué coautor del repugnáttjc 
crimen, acusándolo de loideiiíoa de 
robo y homlcidib,cotílaéágrav«ntés de 
alevosía, premedllatíón y desprecio a li  
qdad del stósinadto. ,
Pidió lé le P**® de 17
años, éiistro meses y un dia de priiíóii 
temporal, con las Rceoiotiis correspon- 
^dlcntes. • * ^   ̂ . ,
IÍlÍéS“W®héS®^ ’ _:)i : j  ■ 'do la s Izguisrdas
Aieiúfaaé que las izquierdas parla- 
mentarías se pEOppnep, al diieutlrseAl 
articulédó de las réformas militares m- 
tcrvenlr en los debates del Condeso.
Los diputados quc higaii uso de la 
palabra expondrán las inj*i«tlci*l que 
ge quieren lievar a cabo m  el proyeeto 
de fur.cionirlo8, y que H ^en ««.. 
dicibo que tas junté» d» d*t®u** vlrtua!- 
mente céiáa dl#ue!íéf, no es meo®* 
cierto que l** entidades que tienen esa 
Oíganiziclóa se Imponeu para lograr 
mejoras, con pítiulcio de loi fuscicna- 
ríos del Eetadd q«é no sé constituye- 
roAeii jf i tk  áe aeflnSé, Coihó peurre
con eretemánfo mi;itar.
del
^ e g i i i s a d t t  b u q u e s
Ef embéfffóí d« E»pi|i» w  loiSstii;
I  nuésírá pdííiich éu MafftvcpSi en, vtfik 
4 <É^qüiééH3'í>biémo istr il# ti'ékijgana 
r  interpelación sobro este sentido^
I  - _ Ef u ? g o d é r t :  ,V:: -
I- p  señor' Vjntósa.iaasíí^ató a . iQS-jpé-
} riódlifaB qué mffigna i^ubiicatá !a «Gar 
ceta» uaa dispoiicióii Cdmplémehtarla 
dé iá tíhe i*  flké >̂ ®ÍP*tló
algddóá qüé sé impbirt*.
El general Aznar anuncii que préten? 
lará una eawieada al proyecto de re­
firmas jqi!iíare|, en 9úinjo empiece a 
debaliirié én el Señado. :
fin la eainiend* propáneíe ej gene­
ral pedir dététmina#>sféés(lcioa pira
ibs {ttdivldá'ói^e le háUiin eii situé' 
ción de retirados.
t B S b f e f á i í ' , , .  a  V. '
; , i l e t  É lo n z s i i& a ro o
Ea el Consejo de hoy qáedó é p t^  
btdo el cíédito pira ios trab^jk en él 
MiBzmaref. ' . , ,
Er contratkta de fas obras ha ofreci­
do al píinifttro de Fomento que, en 
cuanto S's ílnaa la oonoesión del «Irédl* 
to, daráQ comienzo las obra#, éa las 
quefs colectfáa numerosos obrerOl, 
atenuando de este modo la latente criéis 
trabajador*.
f t ^ a m b lu á   ̂  ̂  ̂^
Ei dk 17 dslactualtendiñ l»B*t en 
e! CírcU’O Msfcantii de esta Corte la 
edebkcióii de la asamblea naclpnal ds 
trani|tortáL , ,
Pira" dicho «cío se han recibido nu^ 
meroias adhesfonés.
C f l i f tp a P G lá i  
Dlc8 el perlólicb del señor Gaiiet? 
en su artículo de fondo, que es púy 
lóabio la lábóir qué reálíz* esta miróte* 
rfój éiicahilhftda al biéh ngcloiial, y 
haciendo que cristalice el proyecto de 
reformas, taüio toniísrés ooraó civiles.
Snopinlóndé «fii Impárclik, esta 
labor p*?jaipcptai|8 ñébia ser ije eos- 
junto, réorgacizindo a la patrls entera, 
tU  que iofiayan en ello ioé slementoi 
pertmhsdpres.
L e s  ¡ sn p u e 8 tq « ^  .
Réltora «A É.;c,» laAÍirmtoíón que 
lleaé hecha de qae toe píeinpuestof 
venideros serán tr*íccndenta!«f, y que 
glGólñí'rno caerá ebcualquiéra de 4m  
oFWiqii. le 
coa
MifiOicrfi'emp^z&ba ei acío.jennié- 
ronss en una da ks secciones do taci­
ta cámara ioS todiVldúoi'qíteloíman ia 
ponencia sobre el pjoyscto rie iey de 
Mguror, estudiando el leiuliad.o dé la 
Inforiuación abiería. 
s|.Djaiíro de pocos días vcl/erá a reu- 
üii‘sa?,paí'a ultimair a’guaos datailes.i
R a f o r m a  d®
lo »  t i* s h u u a l® s
H 'ists la próxima semsnn. ODv.e<ape‘- 
zafánen ê  Sm^do los d^batoü foIsíC la 
reíor.ii¿( de toa trlbusaks da JiialicU, 
teniendo pedida 1» palabrapar* eoaiu- 
mif ei pfímsr tafeo en contra el sena­
dor señor Pluié̂ !̂.
También íulerveádf^á p^r* alusiones 
el coñfe de óítay.
. O u s n l s ié s i  . .
La comisión eacsrg&di de dictami­
nar en el aguato da las hacleñd»s foca­
les, reunióse hoy .nombrando presiden­
te ds la miim«n don Msriano O^dó- 
fíez,secretarío,‘al señor Vidanueva (al­
to) y ponente, al señor Bsrnsrd.
El píóxlmdMaítsá volverá a reunir­
se para eiíudiac la ponencis.
üsm t& m sfp.
A las tirea y treinta y cíaso m butpt 
declara abierta ia sesión el señor Vihn- 
nueva.
En el bmeo fzñ , los ministros de 
Fomento y Haclesda.
La Cámsra está may.desanimada. ? l
Jura ei cargo de diputado el señor |  
Rodríguez de la Barbolla.
* ; R u e g o s  y  p i* e g u n ta s
El señor Qaílinal dirige variot rúe- 
gos; que costista el mlniatro de Ha­
cienda. t
Ei stñor Alvarez Moa farmuía otro, 
que no ss oye.
Ei Béñor Largo Oabalkra se queja dé 
iaáctuscióá del juez deíéC 'ay dala 
dsl goblmader da Bsfcotona, loé cua­
les observen la misma conducta que 
si estuvierainmepe^didas las garantías 
cosetitudoutles, en cuanto a l dezecho 
de reunión? " ; -
Pide al ministro dé la Gobernacjóii, 
que 8  ̂ háliá aufenti, qU3 dÉcléré si 
este gobernador Cumple s |s  deberes.
Eueffor Alba lee ©lptoy«cto «obre 
jubílíCfospéi de -ib* óitiíaféífébi., *,
I ; Jintél*pél»ci'ési' d® ázcáñBitO :
I  : El Mño-r. Azcátst® exp'síia su Jntá'- 
Ipetooión sobra et dsípfdo da diieríkíea 
íobreroa fcrrOTlsrios d,8 la Compañía 
|del Norte, dirigida él minklrQ dé Fo- 
lihento.
f Demanda lá óplníófedífésñci Llam­
e ó  ;*eereii é® ,k intotvsBiCiÓu ds .lios 
|có»ipí'‘'ñsrf-a en . el eximia de:;, íus.- .co- 
it^jsetonesdhcípinadss... ■'■v . i-- ■
' finder.d© *ccíslíente ‘.!«3 com- 
;piñks KQ piKdea prsedear despidos 
Icoíftíítlvo", y ptvgüoi'a 8Í goíiiár .@óf 
||¡íkri5o si tíese fguií crttdíó qué el del 
p|«ñor Dato, respecto á Itf léíeívéRCíóii 
Éé ' íes' 'bbtéros da: 1»^ cuééttoéMÍ?-i 4?- 
%!|én isiéféo dé la ttompañis, qû ^̂
"dor otlifloa ja^té.
Í4pe un éxtenio diicurío, que In 
áinara, diétraidí, no escucha.
;; ^Ei señor Cambó di:e qua los dtspe- 
|lída« per lacompañk del Norte se ré- 
f̂iereii a empleedos dé pléntiilé y óbiré- 
ftíSkjornal, ' " ' ■
|í p e  tos pHffl’srbí 1 344 y 1.77$ dé ios 
ié|uiítdos,' : • ‘ ■ V ’
legíikclÓo lerrovl&ria^iña- 
fñ -o to rga  a la$ rcpmpañka ttoertod.. 
laya ^adíuliir y despedir obreros, de 
luerte que loe despedidos lo «faezoni 
Innd^  de un derecho, y éu esta cues­
tión no púfedé iotízvenir el QoWetflO. 
tí A tosümo sé traté dé c ta  cüestión 
¿dníra&ctua!; e» fá qué deben iutarve- 
¿ir toa íribuá»Ié8.
- SI el GoblsréQ forzare a fas Compa- 
fiiias a readmitir a los obreros, sé esta- 
blecerié un régimen da impunidad p ira  
ella, puee todas léitídefiGkncias leiian 
ímpütiblés al Gobierao, y éste tpsré- 
cerléoomó el euipsbto da lis anormá- 
Ild«dms dei lérvioib ferrovlafio.
SÍ*ei,%equ«rlmieoto deS Oób’eruo pa­
ra r8édiui-i‘toe no 83 feténdisra por la 
GOíapíiñi?,%eí1a ello un qutbranio trah-i 
iitotto dej podér pó'a’icr; ps.o si adml^ 
tlq r |,il0S deipéáido?i el quebraoto se- 
rié;!pi|^nénte,puee repite que la Oom- ' 
psñliíeulpa a esos obreros do tpdea las
trasé en la orden de! día.
R e fo rm á is  miiii®p®8
Oomkszr ia ieoiura de enmléndis al 
articulado. , -i
Eí señor Pristo (laiaiesfo), Jpiatteá 
una caatílán previa, zafpsctq ^  t* 
cuslón.
L i praaideacla explica el orden ré- 
'glamesíaifo dél debate, en cuanto ai ar- 
vttcuío píisuero dol proyecto. ,
: El señor Barcia defiende una en- 
miendií. y anaiízi en im '*'éxteiéQ dis­
curso las dcficknclas def 
discute, 'estabfscifeúdo pixriégíñeTcón 
16 que se ha hecho en F/aack y a e- 
manía. -
, S i iamtnta el orador dé queiacá- 
msra eslé deskíts.
s«ñjr S?osno ie iaícríumpe.
porJacomUlóa, , 
m3D,y acto seguido se levanu. la sesiómi
" R ipay «Gl-é la id m
Eli mialiko de I istfuccióa "Púbílcñ tí 
leyó esta t«rdir en él Gongreso eV al­
guien te projccíc. v'
—Reconociendo, con carásliet dé 
fuetz», la ley da 2 de'Mtyó ú.timó ad-tí 
bfo'jubilacioaes da loa cated'fiticqsj ' 
con érréglo'a los aervlcios *qtta‘ tefigéñ ’a 
prestádoi al Estado.;-■
A esíaf-jubilecioasiy derachos 
«Ivas téadráa opcÜñíbs catediátiebSF
dÉciaies de piimtréeétt^ftsezs. ,
—Ditentóifltodñ'qae’ para optar a f"  
I car^o^ de Bultos Artes, es-
I prmskñ' d« condi^
f cienes tíqí4e ;dí4jíVfflÍ3̂4 i» R. O. de la vI misma fecha; éstarton poseiíióii de me­
tí daité fedquiclda e» las expoílplonea de ‘
i  B siles A rte s .'....................
—Rtícosotííxado carácter ds ley, a ■
f;s
lFI¡a« e .  U 8o:®dsd qa. Rl¿a én !o, fo. c tó -
b;lS9CÔI
(Oíandss ¡tljm)-
Lé co'atesta', oqr fa camiiióu, é! señor 
S uárez I (ic-áo (don Pío). ‘
«Rectifican amboe y sódesachifa en­
mienda en votación ardi&arls. :
El señor Líorens apoya otra enmien • 
da, también a la base primera. ;
La coatette él señor Suárez lío'átj, 
^  r¿Ct |loan ambos.
Ss desecha una enmienda deléeñor
Wsyier (douFí mando).
E* s^ñor Azcáraíe apoya otra;
Coníésíale el señor Rodrfgatz de Ví- 
guii, por ia comkióo.
R^clificá el primero y s© rechaza la 
I enmienda. - ■ ■ '
I El señor Izsguirr© apoya otra de 
I Llorens y Abril,que es rech*zsdi,Co»o 
■ otras vaiiae-qu'éi®aigueiíifí>-: - -'"tí'-
V Se suspendo el debate y se levan? 
Ib ía sesión a iáe 8 y 39.
S É M Á O 0
A las cuatro de ia tarde déOkra abier­
ta !s séHÓtí eí sVflór Ofotoérd.
En ei báíico azül toma aelenío el prc- 
iideníe del OonRejo. :
' RM«p©s y  pj'ñgñwt|i»
EL señor EspíraiSie’háce na Ep«g'>,dé 
toteréáicCií. ■'  ̂ '
El iáñoí EchaVatry ecúpase dérda 
llegada a Madrid del coronei dd regi- 
misaíio de cábaliéffa que guarnece a 
VaHádoild, psra hab^trCdií^ éi^mlnistro 
da fe Qaerra y expuaerk fe néoéeidad 
dcadquirir c*baIio»p«ra 8U?tiñld*d,8«-̂ - 
m..vké6e3iquo no paedé adquirir.
Dice que el régiastonto dé /céballerla 
deFarnesio soto ha podido iddUiiir 
192 Caballos mientras qua en Medina 
del Campo una coaücién qué ae dice 
sulzíhiCQ gtsndis compras de gassdo 
tanto cabahaf cbino nsuiar psgáadolo a 
elevado precio; porésío tiene sus cua- 
áriS llenas de gafe«do,apatf8 de! éutee- 
rosísimo que exporta a! exlfsngero.
Coptés>;ate rI señor Maura; dickndó 
que no iitne coaocfaileuí0 de que exis­
ta esa comisión, y dseda^ luégb afir- ■ 
m* que«eli©liiiitco de la Güeña at«n- • 
ái:rá ei raeg£>, con tanto mayor motivo ' 
caunto qae se ^|fi»|itrab,í aparejadas 
la compra de gañado por ut»|r cantidad 
ejñttdídiáaríé y jñU® 
atender a las necesidades del e|ércií^ 
Los señoras Qards Lomas y SáfiC^ití 
piden que se fes reearve la pafehrA^ 
para caáodo se discuta el proyecto 48 
rsfbréi&ájudldaiea,
Ordeudeltíía,-:. ,;̂
Apruébase, dtfínííiyajaenk. tíelprp?' 
yecto rekílvo a lá fieak dela-ra»®?
' Pónase a discusióu él dicíaméa .so­
bre él proyecto, reiáüvo aula-éxp!üía-
>pida y venía d$ ssíe^ potásica?.
fii señor Lastres copiumc ei piimcr
turno en Contra de la íotáUdad. ■
; Combate el díctamsís, por entender 
que lejos de sfavorecer fe explotación 
de loa yscf^tontos, k  álficulie, peiju- 
diéaúdb a machas sad^dadea extran- 
gerss que hán aportato espítala esas 
explota clones. XL
El éíñot Santa Cmz Cree que pbf su 
forma alcaozeíá el fin que se pérí igaé.
El señor Ohaivau consawÉñi í égua- 
do tqíttp-.eo contra,'Combatiendo ía in- 
terVeactoa dé Gobierne ©a fa explota- 
V cfón de los yiidmiéutos. ■
? Per kc&miáóñto contesta eleeñor
Galtoéi"
(Ocaoi ia pre3id'2&cla el Stñor Por- 
tuoodcL ív-
Et Isfior Romero Gi ón plde:quase 
le conceda ia palabra, Invitahdó « fei 
pieiidencia a qué suspenda éldébéfi^-
dráúcos qaé Sltven ?jírcíeodo la prófe- '
! sida detcrmln!ido tiempo en ios centroa 
I.docentes.
t. F o » 0 R f® S
|t La comlslóia que entiende en pro- 
l  yecto 4e tos «iádicátoa mercantiles, ha i 
I Bombrado ponentes a los señores doa-. 
j Bernardó Sagasía y a  don Weácesko + 
i D«ig%do; \  „  ̂ -
í S« abrirá upa iaformación pub.icé- I quedorerá 15 días/
I . © g if id íe lo n a lI Ua diputado reformista dscla esta 
 ̂ tarde ea loa pasil'o? dei Congreso, que * 
su jefe don Málqukiss A'vasez, no sé 
p?el»nttíá cshdldafo en Itfpróxltoaa 
í eíec,clonen parciales, si el Gobierno np  ̂  ̂
/  atíníeata elcú aero ds dijlritos vacan-
r  ■
1 " P e 4 ie í© n @ 8  "■
? Los. estadkníss de k  UaivcToiú®'*̂  . 
I Centf&i hsn dlíjgldo un respetóptója-  ̂
í cum^nto si ministro ds IissracsipU#^/ :. 
tí blic'?; pldléado’9 que no dij ? desaíén- 
‘ didas las untoersldj^das, sa 10a asuntos 
de eos*fianza, y rogáadols qus ssau - 
dotada* da matsrlsl psdsgógíao, libros . 
y coneesién de becas y aubvsaclqa»?, 
tanto psra amp ia? estudios en el ex- , 
tízógeroi Como t n él interior.
ádsmá? pide» lo# escolsirea que sa  ̂
higa efzcdvo el i^itoroasablo uulversUa- 
lio con Affiiriaa y Poriagsl. ^
, ¿ L a n o o l
, En tos circuios literarios d«d»ae esta 
noche que por fa tarde habla-téaido 
efícto en fe C udéd Lineal uu lañe# dé
bonos entre ei literato y autor don Bo’' 
íiqae LópeX Alarcón y el periodista as- 
fiar Garda Suárez.
Ha motivado ia cuestión ana campa­
ña de prensa, hecha por el legando 
contra el píl«ero.
AmbdS dttéistas reasUaroa llgsra- 
rnenta heridos,
B o la ®  d® f i i a d r i d
^oia M  Banco Hispano Amiticaníí
FraacBi. . . 
jLihifeiS' •' i • 
ifeterier? . ' .
Jfe 10|Dla 12
61 85! 61'55 
16 83 16 70
]|a#g:o H. A^erleasé 
» 4®'Elpafiá 
Compañía A. Tabacos 
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ti ^ * V,;. .. .
deocienefus, y por cónsBoueiicia al Go- k  g | presidenlé le eóntesta, difcÍéñdo/3 
blerao .que; pidió la readmliióli* tí**que(e está obligado a cumplir el regla^^
' I^É ^éiéam lflción d é  mente, el cual fija que ias seslóBea^a- i 
F e r p o c a r r i í é » ■ ten cuaijfq.ItoMS.. : : _
Cosdinúsel minirtro de Famento, di- t  E i||f to r  Ro!|erp^lrón lecoirtestay 
cií&dp;íme hacé aiguuos días «niregA - dUi5i jr* qué»® ̂ “^pea t\ reg;anien-. 
al Í»*eiidént6 dsl Gónsajo un proyecto tó, invita a qGs âa cuento pl|fim®£ode. 
déT% déiacaütaoi6»;pbr el Ett*dp;=de
los %rocarrUef/pue8 éaiieadé qué e m i t í a ,* .a •íe lérviclóno p f t ^ í  ser incouexo bpiiíA (bp.q sé encücntt|| ep opCft
la áCsióo oficial.' : . i^señadórer).
Cree/áñewá»» qwe con dichl piedidatíi Oonílrtato el seño? 
soahaf^n las BnoímaHdadas que actual- /diCieBdq qué ap se traté Jhór» de upa 
méutt Isrn&ntamos y que trattothan la j  caesUók reéíaa*e»faíj»i 
vldimecicml. ’ ’
Bt Hñoif Azcárate féCñfiea hrayC'
fcpñtí*
deipctóa, y!que el leflor RoiqfBd (Bfón 
 ̂ debe advertir que si no éitán pte-







B»fsA»ea BSarisBs la» spcpaaleae®
Sb ha visto perfecfemsate Claro que 
el objetivo que con le nueva of^xelva- 
pezsigaen ios aiemánesno es cíTo qae 
él de quebrantar la formidable def ¿B̂ i - 
,da t̂os aliado#."
|f% ta embargo, no lo contrguitátot de 
*4ia observan^ el perfecciooa-
^ im ip  ie^sa  V fié h« ra-
sutencii tormidabie y  peí fccfemecte 
ordenad epD que afejaaei avance.
' fisto le  vió 'deiieajfió ayer en la 
éXirema iaquierfié francés#, entr^ R^- 
héscoqit y (^arcépet, y tíauoqué #B 
títróa.puah>8 sig^toron avanzando, loé 
i^etBiitiiifij éTAitoa fiti nuy ijgigftifi*
■jTí«
M
cs&te, y se coaiiguiá b faerzs ele sMor- 
mes sacri0elos de hombres.
defensa que las tropas aliadas 
viaüea haciendo es isn obitlnada como 
bsíóica, hasta él extremo de que cada 
metro de rerreno que eoaquisttn los 
alemaaes,caseta a éitoi enormes sacrl* 
fíelos de hombres.
Si a ese precio ss hace la of«oifvs, 
Ai’emsnia no podrá coatfnaarla durante 
macho tiempo.
La ofeaftiva alam ana
Todi ta pesase francesa habiá con 
satisfacción y con ía completa confian- 
zi de ros refu’tados de !a ofensiva y dé 
la primera jornada de la naeva baiei'a, 
y hace oonstsr que por una parte el 
avance alemán h« sido da poca oaasl- 
dersdón, y que por otra, las pérdidas 
dé' enemigo han sido coasiderab!emea> 
te grandes.
Este es el dobla hecho que e! cMa*
Ha< refiere en los sigideates iérminoi: 
«Ds un modo genrrii, y pese a la 
avalancha de fa^go y a loji atiquei 
terribles de lai tropas eseagldía^ que 
son inxumertbies, nu^stroi soldados 
han reaiaUdo el choque, conservando 
BUS posfeioneo;excepto en un punto, 
donde ante el ehspo|é de claco diviiio^ 
xes, nuéstraii ilaeas hsn tenido que ré  ̂
plegarse ua poco, pero en tales eondi> 
¿iones, que el ilgsro tépl%ue no podrá 
tener coasecueaciai muy desagrada­
bles.
Y puede decirss que pira consirgalr 
veat»j«£an limíísda, el éxémigo tuvo
que ifiuz^r a la  hogasm/reaerviS'que 
»o pensaba ptidzsr t«a rápidameáite, 
pero ka pé^did^s- fuero» tales,'que a 
toda costa hubo de utilizar todaa las 
fuerzas dIíponib*es «a dich) íffluíéf 
Bilo comprobado. : v  ^
N i)Sitros no hemos empleado tsdívía 
mi% qae Huésíras tropas de primera 
linea.»
En él cjourasi» Mr. Henry Bldou 
expoñs del medo siguiente la situación 
que ha resaltado desde un principio de 
e itt  nueva ofensiva:
«Ei las dos sisa, %1 oeste sobre las 
mesetas y ai éste sobre las Hoeas L«s- 
sigay, él eoemlgo ha sido contenido 
francamente coa pérdidas, que s«gús 
dieeo, le han collado cinco divUiones 
fuera de combate.
£i centro del campo de batalla ei 
uns depresiÓQ, una especie da embudo 
dondé va el camlao da R >ye a Seulis.
En este hueco, el centro alemáu h i 
conseguido p-oietrar aproximadamente 
tres kiidmétrof, llegando hasta la línea 
de RessenS'Mareuii, por ambas partes 
del valle corte y «ur de Meta, qué le 
sirve de j tf s de luairch 
Noa guardarsBioa bien, al priacipii 
de una ofsasiva iaportaate, de avsnta' 
rar iuldos, pero este freste de Rijssons- 
Msréuii es de seis kKómetros, o sea Is 
cuiarta parta del frente de batalla.
El paso por el caá! h i podido iufer- 
narse el adversario está batido en todss 
direcciones por nuestro fuego.
Sia embargo, ei utico éxito que hiu 
obteuldo ios siemanes ha sido este 
ivsnee. *
En tod«8 parles ha sido contenido 
con grandes pérdidai.
Sin hícer prej délos psra fo porvenir 
es difícil no haiiarea snthfeeho de los 
rosultidos de esta jornida »
Gran orax
Dicgn G§ Stoko^mo que e! O oblerno 
8a€co hp coeoedido ai exminiatro es­
pañol don Amallo Qlmeno, la Oran 
cruz de la orden de la Sstretia Po!«r.
El avanaettlem áa 
^egúii los ú íi«08 iafosmes del aván­
ce alemáu, las ganancias obtenidas por 
las tropas del Kfomprioz en ía margen 
derecha del Oiie, tendrá una repercu 
sión inevitable en 1» otra orÍila,qua 
será necesario evacuar para alinear 
nusstrae pogicíoues de ambaa orillas 
del fio. ,
HrSbla Oj«m«iiofifiu
í it&íeQgiáü asúChi éo los pasiUoa de 
ía Cámsfíí por ios parlam$ntirios él 
presidente del GoasrJ > Mr. Ciemeu 
oeao, ze-srea de la eltuaclón mhltar, 
contestó q i? íéíterib s U cónfí ídzi. 
qu© tísae enei ejército fítacé«y ea sa 
iadiícolíbí® va'o*’, y sa Sos abados que 
combaten en suelo ntclosa!,»ñ oliendo 
que tsnto h  inte fgenclu en el mando 
como j a  eltouicióa eu el frenU, efao 
Confasíáidorai.
M llifiipes Rvedldos
Bl íeuLOiíe avíádor fraacéí Constan- 
tb i, capturado a rais de un combate 
aereo, en el qae r««uiíd herido, v«u 
aparato dé»trcz«do, el ola 5 d e Ní  
viembre ú timo, ha logrado evadirse 4e 
un campfment.^ de coacentrnCíón alé- 
mán, Cercano a la frontara holandesar 
en unióo déi caphán dé cazadoreSr 
fraseé», Mt. D iracibe. i,
Este o6cUl httbia intentado, sin éxi­
to la evasión, por ocho veces, y e»t»ba 
pflsíouerodíad# Septiembre de 1914, 
A?cbo^ oficiales liegarofl sin nové- 
dad a lago scad, don le ya han embar­
cado eos rumbo a Londres.
H a L o m i r e s
El &ópwe»fr> de las colonias atsauN 
ñas  dsi Pacifáeo
Tdegrsfíáffi de Loadres qae ía coa 
ferénck imperial de Jos dominios bri­
tánico?, que iet^ugurará sus sedoues 
en la corriente sm aoa, estudiará, en 
Iré otras cosas, el porvenir de las co 
lonias alemanas del Pacifico, a propó< 
sito de las cuales hsn tomado ya las- 
irucciones definitivas Austria y Nueva 
Zelanda.
El canje d prlsloRCPca
Según ha decíarado mlríe; Hope tn 
ía Cámara de los Comunes, los délzgi- 
doi británicos en la conferecerá de La 
H»ya tieneii iostruccioaes de entrar sa 
co#>afticacióa con loa representantes 
de Bu;g©íiz,a fio de presentar las b}ses 
dé acuerdo para uo caeje de grandes 
proporciones d« pritloneroi iuflfsss y 
bú'garoe.
SIacufrdo similar fiíinado con i .  
quia en Diciembre último, éntra en vi- . 
gor; pero el Glolderno lUne la intenclóa 1 
de hscar un icusrdo suplementario. | 
A una nuéva pregunta formulada 
respecto a este asunto, declaró Boaar 
Ltw que el Qdbierno 00 tiene nada 
que afiadir a lo que ya se ha dicho so­
bre la po'itioa de irlanda.
El bioquao de fes puevtos belgae 
Bi corresponsal del «Daily Ncwi» 
sabe, de procedencia aatorlzsda, que 
un alto fauclonario alemán en Bélgica 
ha dec’arado que loe puertos de 
bruge y Oiteude son momeotáaeameo- 
te iautilizablef, añadiendo que ei eaton 
quedan definitivamente bloqueados, se 
deberá iullUzar el Escalda, como baje 
de submarinos, sean cuales fueren íai 
couseeuQficias.
Se recurrirá sntonces a Holanda pa- 
rs un arreglo ambtOBc ; pero deben po­
seer una l)á|e de submarinos próxlmi 
a Inglaterra; áun eu el caso de que pa­
ra tenerla debiera hacerso un nuevo 
enemigo.
Opinión ••b v e  la ofensiva aotuol'
El diairlo ingiés «Daily Expr&si» ditie 
lo siguiente, hablando de la actual ofen- 
sivf:
«SI ataque alemán era esperado en­
tre MoótcUdiér y Noyon, por todos los 
observadóres experimentador.
De hecho esUba dictado por el mape. 
El terreno ganado en Mayo no pue­
de ser giíardado Sin peligró, má« que 
en el caso de que loa alemanes puedan 
rechazar a los aliados detrás de Com- 
piegne.
Podemos éatsr siempre seguros de 
nuestros soldados.
En cuanto a nosotros, It consigna 
es «paciencia, fe, {«altad y corfiaazt».
O e  G in e b r a
Las tpap«s afamanaa
El día 5 de Junio ftíé recogUo ©Ha- 
forme de un com indanie de compañía 
de un regimiento de infauteria eu la di­
visión alemtoa, que da numerosos de- 
tallea acerca del estado de ciertas ua|- 
dadet del ejército imperial.
El aludido informe dice asf:
«El estado sanitario de ía compañía 
se sgrsva Cid* dii mái y las demandas 
que se solicitan de o&hraios que qa!e 
ren s«r reconocidos aumenta c«sda vez,
Debido a la falta de alimentot ealies- 
tes, las enfermedades estomacales, sc- 
bre todo los casos dé éateritls se mul- 
tlpliesD, «el como los de catarro istesü- 
nai.
El dit 3 y 5 de Junio se presentaron 
a reconociinlento nuevos e ifermos.
Ademán, *» compañía sufre raUcho a 
causa da los efectos del bombardeo 
euemigo y ia lasyor parte de loa efecti­
vos tiene gr«jvdebilidsd y  sé halla com- 
plétamsnte agotado.
Só!o éi reorudecido vigor en las con­
tinúes amensz^a y el empleo de la fuer­
za permitan conservar aumisos a les 
hombres que hsn perdido todo sentido 
de disciplina.
l i e  Z u r i o h
U * «plsodio la efonniva
Desde Pájríi comanican un hecho 
cameteti«ilco,que demuestra hasia qué 
punto han llegado el heroísmo y ia re- 
aistencia dé les tropas Irancetas en la 
defensa da Piemout.
Las fuerzas de un regimiento de ca- 
o dfetia y ot«o de infantería recibieron 
orden d3 reiiitfr lo máa poiibíe.
Al medioaiá, la pequeña gusrniddn, 
a pisar de loa asaltoa repetidor, se 
mantéela rúa frente a faetzaa éiezve- 
cea superiores.
Hasia mediada la tarde y terminada 
su misión, no te teplegaroa loa ooracé - 
ros, e hicié^pnio vo^untiriamentej «o 
dejando ni ua solo pririoneró én ma 
nos de loa alemanes.
G e  N n i»  Y io r li
Ib Brtitléíli dió muestras de grau acti 
Vidad.
Vueriras patrullai hicieron muchas 1 
h»í«. *^*®2* «̂* ««triacas. i  I
’’* k i .« o '8 ! ! r ' ‘ í iS “  “  *»’p* * i
mano, h&clenu ürisionezoi.
R T ehK ÍS áíii . > 9 "  • “ • '
Llguln*.
Luoha en efi ttSaifit
Roma,-Dos torpedeos Itiilanos atra-* 
vetaron las llneae defensivas austriaeas, 
pértiguiéndo n dos grandes buques, 
que saliendo de Pola se dirigían a tas 
islas dáiraatas, escoltados por torpads- 
ros.
Nuestras unidades lograrou torpe­
dear « los buques enemigos y a pesftr 
del violento Juego de loe torpederos 
contrarios liegnrou indemnes a nuestra 
base.
Defunoión
Milán.—A la edad de 76 años ha fa- 
llseldo Arrigo Boito.
Bom bardeo
Parir.—Hoy ha oontinusdo el cañón 
de largo aloaaee aloman enviando sus 
proyectiles a la región parisina.
Desconócete si las granadas han oca­
sionado victimaa.
Ofioial
Londres.—Anoche atacaron los ale­
manas nutstfos pequeños puertos de la 
región de Aveluy tiu Conseguir venta­
ja alguni.
Actividad de la artiileria, al oeste de 
Lena.
Comunicado
París.—Al norte de Ohateau Thlorry 
avanzaron nuestras tropas, apoderán­
dose del bosque Btlleatix.
Hicimos 250 piitioneros, entre ellos 
tres oficiales, y nos apoderamos dé 
abundante material de guerra.
En él testo del frente, viva acción' 
de lA artilieiia.
Villaiiuova
Madrid.—Al terminar la sesión de 
hoy «n elCongreso, «L señor Viiianueva 
recibió a loa periodistas, ante los que 
expresó su «atisUcción por la forma 
en que se van désarrolíando-ios de 
bates, y la presentación de enmiendas 
Congratulándose de que ios tonos vio* 
lentoi no se dejéa sentir en las oracio­
nes de los diputados que intervienen.
Añadió que el debate sobre ías re­
formas militares toca a su fin, creyendo 
^Uf se pondrá en vigor para ©! 1.* del 
próximo Julio.
En cuanto ai proyecto de jornada 
mercentii, dijo qua no se pondrá a dis­
cusión hasta tanto no dictamine la co­
misión mixta, eacsrgada de 
asunto.
Terminó diciendo que mafiioa con­




procurador señor R, Casquero
■ HurtOj procísid^í 
abijado, señor Mtji
Festival laico
U na c in c u la n
Las entidades que smcrlben, querf-H 
testlmonlsr su adíufraclón a Fraiicfa inS. 
tal y festejer la fiesta gloriosa del 14 SPí H 
lio de 1789, han acordado celebrar una' îÜ 
una wlada, dedicadas aabaa a fos niños îí* 
hin de ptcsegufr en el porvenir la lucha Si
^el hombre" T iEn uno y otro EClo queremos cbseaulsr 
Í03 niños que asisten a nuestras
etcéfera“  ^
Oportunamente se deslgnarén los sftifj 
donde tendrán lugar ambos acfoi. •"iff* 
No dudando que usted ha de simpa
COR nuestra Idea, nos atrevemos a dltlff 
la presente, rogándole envíe algúa don 
vo en metálico, ropas, especies, etc , a « 




mos esta ocasión pata oLVcVrno»* d*e’uiS *atentos ss. ss. q e s. m
Por el Ateneo Popn'ar, ¡osé Poticp f 
León y Correa y ¡osé García 
Por el Centro Federal, Antonio Serrah>̂  
Sahagún y Pedro Román Crue. iCO®
Por el Centro Instructivo Obrero Reoili Ci 
Antonio Robl^R^Xfi nea V Francisco Luque Barca. ■ *
Centro Instructivo Obrero Reat
** f F A/t/oni'o Cano Serrano
Reoubncttra Rédicel
fraga. ^(^reía y Eduardo Lazi
Í®tlclas ée la no6]
quedado Instalada en la B ibllofe» 
I  de la Sociedad Económica de Amigos dUlí 
I País la colección completa de todos lo 
if tomos del «Diario de Sesiones* del Gon 
greso de los Diputados desde las Corte 
; de Cádiz a la última législatura de 1915. \  „  
La referida colección comprende todo 
presentados desÍííP*‘ 
I 1810, los dictámenes y enmiendas, las W®** ‘ 
. yes votadas y un índice alfabético de d ^  
" potados y materias en cada legislatura. ^
Se compone de más de cuatro ciento 
volúmenes de gran tamaño y fué dónadil 
la Económica por el presidente del CnS 
greso señor González Besada en 1915 sien 
do diputado en aquellas Cortea el directo 
de la citada Sociedad, señor Gómez Chía 
quien gestionó lá concesión-
das las gestiones enoaminadas a diaho fin. 
Expneszo lo qae anieoede yapaede lá opi­
nión jazgár oon imparcialidad y verá qne 
el asanto ea inarreglable y qae eaantás ges- 
liones se han heoho tanto en el Gobierno 
civil como eon partioalares, han sido infeno- 
taosas.
Qaiere la laeha y esa la tendrá mientras 
haya alientos en el proletariado maDgneño. 
Por el Siadioato Marítimo y Terrestre.— 
dicho I-La »
Doña Antonia Nieto Nieto
OI»
REMITIDO




, Hégtíla «I íiitm^tór htincH  B ^  
fheioi;, qué va a 'os Eifados tíaidal 
c>ó óbjeto dé seguir iu préparsció» m  
DS tropas y fü loskucción, dé los cá®. 
pos nortaamerie^Dos.
ty Gnnnnonw v í  inapsHai
ü a  cáblégfáma dle© qae la copa dé 
S í*  ** !̂ 5̂ *** álemáa COH2?dl5 a 
Mr. Wi'tOB Máreha!f,éi Yachtmau ámú* 
ricino éu 1905 y qae ae decía qué ta4 
nf* un valor de mil libra» eit«ri!ttat,Í8é 
rota después da una venta a lavór de 
til % z  Roja:
 ̂ vid que era de metal y qué su va- 
lof no paasba de slélé í«»éf érierlinaa.
E ártheint
En un patrio da! At'4ático h» des- 
etnbarcí.d0 éf general francói Biríba- 
jéis qué jué de la misión mltitar 
roaéé^a éu Bomauíá.
B  i  B f i m n o s
R ttoóaóclm lnnfo
^ El Gobierno ha recoóccido a von 
Hfcff, como ercárgado dé negocios tx  
t augsres de Alemania éu la rapúbílcs 
d«I Piafa.
B e B o p i i d g
Appobaelén
«Señor direotor de Ec. Popular.
May señor nuestro y de nuestra eonside- 
ración más distiagaide:
En representaoión del Sindieate Mariii • 
mo y Terrestre de este puerto, deseamos dé 
eebida en el diario de sa digna dirección a- 
la presente eomunicaoión, para aclarar un 
panto algo tergiversado por la prensa local 
y oon el fin de qae ia opinión sana juzgae 
oon imparcialidad,
Ei caso se presta a bastantes interpreta­
ciones pOT ser de interés general para esta 
eapital; interesas qne somos los trabajadores 
los primeros en respetar, pero no bajo este 
punto de vista es mirado per los responsa­
bles materiales del cooflioto.
E i asunto tan llevado y traído de enoon 
trarse én esté paerto el «Oábo Menor» eon 
eargamento de trigo, ha determinado qué 
esto Sindicato deje por descargar 165 tone- 
ladas delpréoiado cereal,por estar dicha par­
tida oohsignada a dpn Soté Briales,eoii quien 
tenia cuenta ̂ pendiente el Sindicato. Esto, 
que parece indignar a parte de la prensa, 
como queriendo señalar a los obreros por 
SU falta de juteió en tan necesario servicio, 
oomo es evitar que el trigo se lo lleven a 
otro puerto, lo vamos a justificar para que 
cada eúal |nzgne oomo ei caso requiere.
El 26 dé Abril fúéroñ despedidos de la 
fábrica de los señores Briales nueve obreros 
por tener el atrevimiento de solicitar 12 ho­
zas de trabajo en vea 18 que trebejaban. 
Gomo estes obreros pertenecen al Sindicato 
-y lo que pedían es bastante escandaloso, to- 
dayia que las horas deben ser ocho y no 
deeo; se le declaró el boicot a la Oasa men- 
oionnda hasta tanto fueran los obreros ad> 
mihdos en las eondioiones indicadas. A les 
quince dias solicitó don josé Briales una ©o- 
misión qus se avistaría en ej despacho de 
don iJdaq'tiiú Oabo, (pyeeidente de ía Socie­
dad de bapataces) dando por resultado la 
inoompaZeoenoia del referido señor y áo pu- 
diendo, por lo tanto, deliberar sobre el asun­
to. Posterior a esto y casi reciente fué lla­
mada otra comisión al Gobierno eivU (sitio 
designado por el señor Briales), y a ruegos 
del Gobernador se^oonoertó un acuerdo que 
la prensa résensba al otro día y que fue bur­
lado; al otro iaoibíéa, quedando sin efecto Ío 
que á gusto de todos be combino.
Bá esta áotitud de intransigencia por par • 
té dol señor Briaies, llega el tOabo Menor»
Está msdruizaúa ha fallecido la res­
petable y virtuosa señora doña Anto­
nia Nieto Nieto, hermana de nuestro 
querido amigo y correligionario don 
José.
A las 10 de esta noche se verificará 
la conducción del cadáver al cemente­
rio de San Miguel, y mañana a las 10 
de la misma se éfectuará el sepelio.
Testimoniamos a nuestro amigo don 
|o£é Nieto Nieto, hijos ds la finada y 
demás familia (folíente, la expresic^n 
de nuestro pésame. ‘
Varios campesinos encoiltraron en terre 
nos del cortijo denom nado «Don Blas* 
del término da Peftarrob t, el cadáver de 
un hombre, desconocido para ellos.
Del macabro hallazgo se dió conocimien­
to al Juzgado maiiicipal del pueblo, él que 
personándose en el lugar de referencia, en 
calidad de instructor, comenzó a practicar 
las averiguaciones de rigor, para la identi­
ficación del cadáver.
Poster-ormente se presentaron virios 
I vecinos del pueblo, los que manifestaron 
I al jaez que el muerto era josé Cuellar Ga­
llardo, de 43 afios de edad, casado y natu­
ral de Ardales.
Ei médico titular certificó, después del 
reconocimiento, que el infeliz habfá falleci­
do a consecuencia de una hemorragia ce­
rebral.
No obstante,se le practicará la autopsia.
El Gobernador civil, de acuerdo conl 
Comisión provincial, h j concedido; 
zo de un mes a los alcaldes y conce 
de Alhaurín de la Torre, Almogía, 
Alpandeire, Benalauria, Bsnaoján, 
ma, Ooin, Gomares, Qaacín Guaro, 
car, Manilva, Nerja, Pizarra, Torrox y 
talán, para que remitan los docuraentb  ̂
que se les pidieran, y activen la cobraítía , 
de arbitrios, a fin de que abonen sus des3*«C‘ 
cubiertos por contingente, pues de lo couJÍ®<*® 
trarlo será declarada sa responsabilidad» na
. — íákiJlnftm
Hoy Jueves, según costumbre, asistirá liim  
Banda Mnnicipal de Música a la AlamedZ!;,, 
de 10 a 12 da la noche, donde ejecutará dl̂ *̂* 
versas obras de su repertorio.
.1 ^
Delugaslóin á& Haoi •
CAM ARA D E COMERCIO '
T o n e la je  p a r a  la  v e n d e ja  I
En respuesta a las gasticnet realiza- j 
das por la Cámara, se ha recibido en la |  
n iim i, ei «igúiente telegrama: |
«Director geaeral Comercio a Preai- I 
dente Cámara Comerció. I
Al ocuparse el Comité de Tráfico  ̂
Marlthno de la organizs|rión dq los ser- 
vicios, tiene muy presentés las necesi­
dades de exportación ée ios frutos ma­
lagueños desde Septiembre hasta Di­
ciembre y procura «táadorlas.»
La d e a v ia c ié n  d e l  G uadalm ev  
d in a
En la SecretarSiii de la Asámbléa de 
CorpOEacionea.^e ha recibido ei si­
guiente telegéáraa:
«Recibí aui telograma. Mil gracies. 
Visité m inino  Fomento recordándole 
offedmlentió^rmar proyecto confeccio* 
nado OivI îÓN Hidráuticú que pidió y
firmó .ea ; el acto, por ciprio en coodi-
UN AROQADQ
Como umpliaclón a la noticia acogida 
en nuestro número precedente relativa 
a la aparicióQ del cadáver de un ahoga­
do, diremos que el hecho acaeció en ía 
charca denominada de Bri&les, sita en 
l88 playas de San Andrés.
Filé la victima el joven pescador do 
18 afios de edad, Manuel Martiu Gon- 
zá'íez.
EstCi en compañía da cuatro amigos, 
dirigióse a dicho luger con propósito 
dé bañarse; todos nadaban peifecta- 
ménté, pero Manuel tuvo ís máiei, suerte 
dé enredarse en unas plantas existentea 
8 la órilia de la chirc», y como perdie­
ra tod(> moyimie!ito,perecíó ahogado^
El padre de !ji victima se iiaata José 
Maftiú González, y éjárce él cargo de 
bañero en la Casa de Miferloordia. 
'¡msñ
Por diferentes conceptos ingrééw 
en e«ta Tesorería de Hacienda, 13 
peseíat.
La .Administración ds Cos;iríbuc!ona&̂  
aprobado pera el año actual los padionesi'' 
cédrias personales de los pueblos de Torfi
YUianueva de Algaidas y Merbrila
Por el tufnlstérlo de Fa Guerra 
acordados tos stgulertes retiros:
Juan Lorenzo Carbalíes, guardia 
38 02 pesetas
Don Manuel Esté vez González, primer te-Sfu i 
nlente de cateblneros, 186'50 pesetas. «
Baidotnero Arroyo Martin, csrablnaro, pe*i”  ̂setas 38 02 ;• í«0li
Antonio Miranda Haro. guardia clvü, pe-lll Oc 
setas 38 02. tClHi
A u dim n oia
clanes altemente fávorablet para Mála­
ga. Lo trasladarán seguidamente. Rué- 
gole digalo Pzeaidente Cámara y Cor- 
poraeiemes para su conocimiento y  sa- 
tiifaCítióa. Isviié mittistío nos visitara 
demqfitrándome impotibüldad hacerlo 
intorln estén abiertas Cortes, quedamos 
hibfjrlamos al cerrarse. Póngame dis- 
pofición Corporaciones cuanto ocárra- 
lée, enhorabuena salúdales cariñosa­
mente.—Escohar.»
B| epUfejq BtCfOBAl sprobó por una- 1   ̂ por los del puerto, dejando
niairdsd él proyecto da rt forma cóés- 
titttcioaal, aíílbuysndo a la Confedera- 




^ El vapor «Pinar del Rlóá, cjíbáso, 
ha sido hundido por un tubmarlno 
áléüíán en él ÁtiáníioD, a 75 mitias d» 
!« eqita.
Los trlpulaníés no suffleroa détri- 
menfo aíguno.
Este és él primer hundimiento qu© 
se registra desde el Miércoles pasado.
lltimos despaches
Ofiifiunioaiio j
RíM8t,-*-A lodo lo largo doi frtgft^
en las bodegas Ja partida éorrespondieute al 
menoipnado señor Briales.
M ser requerida esta epmisióa por la au- 
toridad guberiiativa para que se continuarala deBoáS», l  «« cuadrill..
La éoppida det Bominipo
Ayer vino el vagón que conduce los cua­
tro herrabsos novülos-íorós que se han de 
lidiaren nuestro circo taurino el próximo 
Domingo. /
Estarán expuestos en los corrales desde 
el Vlerees. í
picho dia en el tren correo, llegará de 
Sevilla el diestro Almonte ácompañado de
reparto entré todos loa reoeptores de las 166 
toneladas y el Sindicato proseguia sus tra­
bajos. Esta fórmala no fué aceptad»; y sí, 
otra entrevista oon el Exorno, señor General 
.de la plaza, el que nos manifestó que por 
orden superior sería terminado el baroo oon 
soldados si este Sindioato persistía en su 
aotitud. Nuestra actitud no pudo ser otra 
ante el osso partioultr del señor Briales, y 
algo valdrían las razones expuestas por la 
comisión, que en la segunda entrevista con 
w señor General quedaba deshecha la idea 
da que inteiviniera el elemento miUtar. En 
el tiempo traneourridoentré las dos entre­
vistas eon el señor Barenguer, se soíioitó, a 
ruego de un tercero del señor Briales una 
fonnéla «ourifiádî ra, lesultando nulas to<
Desde hoy queda abierto á despacho I 
de billetes, según está «nuccíado.
i t  guardia civil del puesto de Alameda 
comunica a este Gobierno civil que htn si­
do encontradas abandonadas en una finca 
de aquel término, nueve reses lanares. Ig­
norándose su procedencia,aunque se supo­
ne sean de algún Pobo. ^
I Por encentrarse recUmado por el Joz 
gado de instrucción de Archiriona ha sjdo 
detenido el vecino de aqjuéi pueblo, Fran­
cisco Luquq Caballero. ' i  Dbeda Becerra; abogado, señor Aguilar;
I  — I  procaradpr» señor L. UraUlc.
P o p  oop i*upoión  d e  m n n o p e s
El banquillo de la sala primera fué ayer 
ocupado por Juan Ladrón de Guevara, 
Carmen Giménez Mnñozy Luisa Martín 
Gabarrón acasados del delito antes men­
cionado, ficiiitándo e’ ejercicio fie prbsti- 
fusión a Jas menores, ÍUaría Fernandez 
Gómez, Felisa Diaz Martín, Encarnación 
Medina López, Carmen Polín Ltra y Ra­
faela Gal vez Ríos.
, El fiscal interesaba para cada procesado 
un ,afio, ocho meses y veintiún dias de 
prisión correc<:lonal.
Los defensores, señores Oalafat y Gue­
rrero Cabello, abogaban por Ja absolu­
ción, en sus respectivos informes.
El Jurado Femitió veredicto de incul- 
pabiüdatf, dictaUdo la Sala sentencié abso­
lutoria-
Esta causa ss ha visto en revisión. 
Bui*i*a q u e  c a m b ia  d e  a m a
Ayer compareció ante la Sala segunda, 
Juan Carmona Oampos,autor de la sustrac­
ción de una burra a don Alonso Trulillo 
Vallejo. “
Este procesado, que ya tiene camplida 
condena por igual hecho, se tropezó cierto 
dia cQu el jámente en cuestión, y no pudo 
sustraerse a la simpatía que le inspirara, 
llevándoselo de la choza en que lo tenía 
su dueño. .
Ei semoviente fué valorado en 125 pese­
tas.
‘ Ei fiscal interesó para el procesado seis 
meses y un día de presidio correccional, 
con cuya pena estuvo conforme el proce­
sado.
J u ic io  s u s p e n d id o  \
Por incomparecensia del procesado fué 
suspendida ia vísta de cansa procedente 
del Juzgado de Melilia, señalada para ayer. 
S e f i s i s m ic n t o s
Sección primera i
Alameda.—Robo; procesado, José Víla ] 
y otro; abogados, señores Oalaftt y Conde; ‘ 
procurador, señor Uralde, J
Sección segunda |
Mejilla. — Estaf»; procesado, Mauuel ^
Juan Víílodre Oa*a, carabinero, 38 02 pe 
seta?.
Don Enrique Ronero Lampero, narg nto 
de la guardia civil, 100 pesetas, Mo (
La Dirección general de la Deuda y Qiaiea u î¡ 
pasivas ha concedido iat stgutentea pensfo* >  ̂nes:
Doña Adela Montalvo Arueta, huérfana del jaca 
capitán don José Montálvo Fernández de bii'n 
O >rdoba, 1.100 pesetas .íJm
Don Enrlq'«f« Garrido Pérez y doña Mai®®p'
, la Qulüéii Gámbaro, padres del soldado Bu- i»l 
I rique Garrido GUíén, 182*50 peietos,
.  Doña Leonor, doña Aiaaífa y doña Maris 
deia Nieves Rubto Lózsda, huérfarias délm 
comandante don Agustín Rubio Pefl9|Ver,#J'’® 
1.125 pesetea
Doña Alta Avila Loma, viuda del tenl 
coronel don Pedro Igual Beaedito. 1250 
setas
Dofln Tomasa Gírela Sánchez, viuda „  
comandante don Miguel Guerra Santos, pf 
setas 1.125.
Bofta Rafaela Aguilar Izquierdo, madre dsl 





Ayer fué pagada por diferentes conceptos, échi 






Para prestar servicio en la armada se bíi 
Inscripto en esta 0.>mandáncla de Marina e 
marinero José Leal S l̂as.
Sa observ&n en el Mediterráneo occíden 
tal algunos chub4*ces y vientos fiortefios do 
alguna violencia. ®
Se ha reunfdq la HarmaBdad del Oarmi 
acordando que el día 25 de Agosto próxl 
se celebre la procesión marítima.
M m j f B m m m m 'm l r n
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinarias seo 
(dones, a las ocho y medía y diazy cuarto, 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados ñame* 
ros de varietés.
Butaca con entrada, 1 *50 pta. General, 6 
SALON NOVEDADES
I
Todasltts noches dos grandes secciones 
de varietés a las' nueve y media y diez y 
tres cuartos, en las que tomarán parte nota^ 
bles números.
Butaca, 1 00 peseta.—General, o'80. v
GIHB FASCDALIRI r m  p
II mejor de EAIaga.---Alameda dsOaricm L  
Ea«», QMnte ai Banco ds España).—Hoy sqc* - . ® 
efÓR continua de 5 a 18 de la noche. Grandet̂  |!̂ F 
aatranés. Los Domingos y días festivos se#|^jtil!i 
atón continua de 9 de la tarde a 18 de. la ñ ^ - 4
Batooig Bsiitimdi.—General, 0*21.— . '
SfuSainiera!, O'IO. v
